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ANO LXXXVUI HABANA, LUNES, 5 DE ABRIL DE 1920.—SANTA IRENE NUMERO 80 
I M P R E S I O N E S 
Adrede dejamos que transcu-
rriese la Semana Santa sin dar 
suelta a nuestra pluma. 
Se ha disparatado tanto en es-
to días que, por el temor de con-
tagiarnos, nos abstuvimos de es-
Cr La rememoración del drama 
Jel Golgota y la representación de 
la pantomima de Payret han si-
¿0 las fuentes de donde brotaron 
estos días atrás, las mayores bar-
baridades y tonterías que en mu-
cho tiempo habíamos oído. 
Los espíritus burlones han he-
cho de las suyas. Locos de con-
tento por verse en público, cosa a 
]a que no estaban acostumbrados, 
les hicieron cosquillas en la chola 
a media docena de escritores e 
idiotizaron a los que no lo esta-
ban ya. 
Y es que, como di] o no recor-
damos quién, la poca ilustración 
nos aleja de Dios y la mucha ilus-
tración nos acerca a El. 
Este es el siglo de las especia-
üzaciones. Las grandes culturas 
medioevales difícilmente se dan 
hoy. Por eso el abogado, en sacán-
dolo de sus leyes, todo lo demás 
lo ignora y así el médico y el no-
tario y el ingeniero y el artista y 
el comerciante y el agricultor y el 
químico y todos aquellos que go-
zan de una carrera, ocupación u 
oficio, salvo rarísimas excepcio-
nes que sólo se dan en el genio. 
Un solo hombre para una sola co-
sa; esa es la fórmula en virtuA 
de la cual se desenvuelven las so-
ciedades modernas. 
E L C O N S O R C I O E C O N O M I C O A F A V O R D E C H I N A 
Y L A S P R E T E N S I O N E S D E L J A P O N . 
C 0 3 I B I X A C I 0 X ECOííOMICÁ E3í F A -
Y O B D £ C H E V A 
S H A N G H A I , Cmna , Marzo 30. 
•Func ionar ios y banqueros japoneses 
h a n expresado sus deseos de en t ra r . 
r a China, y los cambios de i m p r e s i o -
nes entre los gobiernos respect ivos 
progresan s in o b s t á c u l o s h a dicho el 
M a r q u é s de inouye , gobernador de l 
Banco de J a p ó n , L.a d e c l a r a c i ó n de l 
Ese mal graye que se despren-
de de la falta de criterio de algu-
nos periódicos en cuestiones tan 
trascendentales cual la cuestión 
religiosa, nace de una errónea | ^ ° ^ r e ,la£} mismas bases aceptadas por j M a r q u é s de inouye se p u b l i c ó 
concepción; la concepción del pe-
riodismo moderno. 
Hay quienes confunden el pe-
riodismo moderno, con el perio-
dismo sin ideas; cuando en rea-
lidad son dos cosas que se dan de 
cachetes. Nuestra edad se distin-! JaPÓI1> donde c e l e b r ó i m p o r t a n t e s con 
RRL,_ _ „ •„ . 11 ! ferencias con los a l tos funcionar ios de 
gue, precisamente, por ser aquella país y quiell el ^ ^ ^ 0 
en que las ideas han tomado ma- Or iente en c o n e x i ó n con ¡os problemas 
como 
o í r o s banqueros en e l consorcio por el e x p l i c a c i ó n de l a v i s i t a de M r . T b o -
c u a l los Estados Unidos , G r a n B r e t a - | mas W . Lamon t , de Nueva Y o r k a Ja 
t a ñ a , F r a n c i a y J a p ó n d e s e m p e ñ a n l m - • p ó n . | 
por tan te p o s i c i ó n en l a s i t u a c i ó n f inan j An tes de ausentarse este para d í r i -
c i e ra de China, h a dicho M r . T h o m a s | g i r s e a China le d i io a l c o r r e s p o ú s a l 
' de l a Prensa Asociada que las confe-W . L a m a r t de Nueva Y o r k , y m i e m -
b r o de l a opulen ta casa bancar ia de 
J . P . M o r g a n and Company . L e m o n t 
l l e g ó hoy a esta c iudad procedente de 
yor vuelo. ¿Cómo pues, ha de ser " T ^ Z n n ^ F T ^ 
1 . ,. ^ - Y . * L a de f in i t i va d i c i s i o ^ icspeuto a 
el periodismo de ahora, un peno-1 g u r a r j a p ó n en e l p l a n ante d icho. 
d i c i s i ó n respecto a f i -
, es-
dismo ayuno de principios y des-1 £ ^ ® t e n breve sesÚI1 ha indicado M r . 
M A S S Ó B E E E L C O N S O R C I O E C O -
NOMICO E N F A V O R B E C H I N A 
T O K I O , Marzo 30. 
E n l a r e u n i ó n del gabinete celebra-
provisto de tesis? 
El día que los directores de pe-J 
riódicos se convenzan de que para 
obligar al público a que crea en da el domingo ' 28 de M a r z o se t r a t ó 
los periódicos, es necesario que los de la decisió* de Ja-vón de en t r a r en e l ' . iv» «-i consorClo chin0t pero s m abandonar 
periódicos comiencen por creer en l a p o l í t i c a japonesa p o r lo c u a l se 
algo, ese día se habrá hecho un p ide l a o c l u s i ó n de M a n c h u r i a y M o n . 
~ \ • c i . J • J J s o l i a s e g ú n p u b l i c ó u n p e r i ó d i c o de bien a esta mrortunada sociedad esta d u d a d . | 
que ha perdido la medida de lo ra-j Esa p o l í t i c a s i n embargo, puede mo 
zonable y cuyas entrañas van' difiCarse. p r i m e r o , r e c o n o c i é n d o s e los 
« ^ « J ^ ' J £ i derechos y a adqui r idos , y segundo, que 
siendo corroídas por una enferme- e i convenio consorcio é x c l u y a los em-
dad vergonzosa, que en otras par- P r é s t i t o s fu tu ros de na tura leza per-
tes se tiene buen euidado de ocul- i ^ ' ^ t ' ^ Z ^ ^ 
tar y aquí se exhibe en los tea- l i a japonesa. L o s grupos de banque-
tros: el absurdo, ridículo y des-' ^ 3 a p o n e s e 3 l i a n d e t e r m i n a d o - c o m -
. 1 1 . . . ^ 1 p le tamente e n t r a r en e l consorcio pa-
preciable espiritismo. 
r e n d a s que h a b í a celebrado con los 
pr inc ipa les hombres de negocios j apo -
neses y con p o l í t i c o s de aquel p a í s 
h a b í a n disipado los errores que pre-
v a l e c í a n de que e l consorcio con China 
se h a b í a in tentado pa ra todo el cuer-
n i ñ a s y s e ñ o r a s , dos m i l frazadas y 
dos m i l pares de medias . 
E L C O B I G O P E N A L C E S C O E S L O T A -
Q U I O | 
V I E N A , A b r i l 5. 
Se h a presentado una enmienda a l 
C ó d i g o Pena l de Cesco-Elovaquio por 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
A L E M A N I A I N F R I N G E E L 
T R A T A D O B E V E R S A L L E S 
E l gobie rno a l e m á n , ante l a rebel -
d í a de los ro jos en l a r e g i ó n del R u h r , 
d e c i d i ó env ia r u n fuer te cont ingento 
de t ropas que devolviese l a t r a n q u i 
l i d a d p e r d i d a en aquel la zona. 
L o s r evo luc iona r ios campaban p o r 
sus respetos: las t ropas a l iadas no 
la c u a l se c a s t i g a r á como del i to toda ( l u e r í a n i n t e r v e n i r en asuntos ajenos 
a c t i v i d a d p o l í t i c a po r p a r t e de cual-
quier sacerdote, b i en en los momentos 
que celebre m i s a o pred ique en el p u l -
p i t o . D i c h a medida fué presentada po r 
e l M i n i s t r o de Jus t i c i a de l re fe r ido 
p a í s . T a m b i é n se p r o h i b e toda d i scu -
s ión sobre cualesquiera de las i n s t i t u -
ciones de l Es tado o sobre l a v i d a p o -
í t i c a , y censurar una l e y reg lamen-
po i n d u s t r i a l de China , cuando en to, l a r e p u t a c i ó n de u n p a r t i d o p o l í t i 
Cartas a Ella 
(21) 
E n C a i m á n Chico. 
Pocos d í a s h a a s i s t í a u n f i ye 
c l o c k tea. A c o r d á b a m e yo do 
o 
qua 
n. 1 . l l m i e n t r a s nosotros navegamos a q u í en 
Pero hay un terreno en el que ^ja t r a n q u i l o m a r de demoicracia, t u 
todos pueden trillar: el religioso, d ^ e s de es tar a h í a b r u m a d a p o r los 
r e a l i d a d se l i m i t a a las mayores em-
presas p ú b l i c a s que e s t á n garan t iza -
das por l a R e p ú b l i c a Ch ina y p o r a l -
guna p r o v i n c i a . 
M A G N I F I C A O B R A B E C A R T D A B 
V I E N A , A b r i l 4. 
L a Cruz Ro ja amer icana o b s e q u i ó a 
c u a t r o m i l a u s t r í a c o s pobres del ele-
mento c i v i l que h a b í a n sido internados 
en campamentos extranjeros duran te 
l a guer ra , y que se h a l l a n ahora p r o v i -
s ionalmente alojados en las barracas 
munic ipa les en las afueras de esta c i u 
dad, con d i s t in tos regalos en celebra-
c i ó n de las fiestas de r e s u r r e c c i ó n . Ca 
d a uno de dichos ind iv iduos r e c i b i ó 
c i e r t a can t idad de a z ú c a r , c a f é , ca-
cao, carnes en l a t a y gal le tas ; y cada 
n i ñ o r e c i b i ó "T» paquete de chocolate 
y la tas de leche condensada, como re 
el 
co o candida to a u n cargo p ú b l i c o , 
L A S I S L A S B A N K S 
O T T A W A , Onta r io , A b r i l 5. 
Las Is las Banks y V i c t o r i a en 
ex t remo sep ten t r iona l de C a n a d á , se-
r á n conservadas pa ra los esquimales 
s e g ú n o rden expedida en Consejo y 
pub l icada h o y . T a m b i é n queda p r o h i -
b ida po r d i cha orden l a caza por ca-
zadores ex t r an je ros . V a r i o s cazadores 
que t e n í a n e l p r o p ó s i t o de permane-
cer t res a ñ o s en las I s las Banks , se ve 
r a n obl igados a abandonar las . 
F A L L E C I M I E N T O B E U N P E R I O B I S -
T A 
N E W Y O R K , A b r i l 5 . 
"Wi l l i am D . Showal te r , D i r e c t o r del 
" E d i t o r and Publ i sher" , f a l l e c i ó ayer, 
d e s p u é s de una l a r g a y penosa enfer-
galo de l a Cruz Ro ja de los n i ñ o s 1 medad . M r . Showal te r n a c i ó en 1869 
A m e r i c a . I 
T a m b i é n se r e p a r t i e r o n entre los 
m á s necesitados dos m i l cua t ro c len-
y f u é D i r e c t o r de va r i o s p e r i ó d i c o s 
neoyorquinos , entrando a f o r m a r par-
te de l a r e d a c c i ó n d e l " E d i t o r a^d P u 
tos pares de zapatos, m i l ab r igos p a r a 1 b l l she r " en 1916. 
DE LA FIRMA DEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CCI 
EL PROYECTO DE RESOLUCION CONJUNTA DE LOS ADVERSARIOS DEL TRATADO DE VERSA-
LLES PARA RESTABLECER EL COMERCIO CON ALEMANIA. 
E L PRESIDENTE WILSON HA ANUNCIADO. POR E L SECRETARIO DE ESTADO. 
ES INCONSTITUCIONAL 
COLBY. QUE 
Cuando en u n o de estos a r t í c u l o s 
nos r e f e r í a m o s , y a n a l i z á b a m o s de-
ta l ladamente , a l a p r o p o r c i ó n de re 
n , . „ j _ 1 n s ó s y costumbres de l a l i n a j u d a 
Ue l a religión pueae traiar toao, a r i s t o c r a c i a ing lesa . m e n . 
s é que 
C a i m á n Chico es pobre, y prec isamen-
te po r eso pensaba y pienso m á s en 
t í : porque no h a y nadie m á s afecto a 
l a ar is tocracda que - u n noble a r r u i -
jnado. Quiere en c o r t e s a n í a s l o que le 
f a l t a en p a n . 
L a s e ñ o r a do l a casa, senci l la en su 
po r t e v is tosa en l a presencia, g a l l a r -
d a en e l andar , en l a c o n v e r s a c i ó n , 
amena demostraba b i e n a las c la ras 
religión para su uso particular. En 
este punto la autoridad de nada 
sirve; la ciencia teológica no ha 
de prestar a la sociedad ningún 
convenido en que el hombre no 
debe tener otra guía que su razón, 
lo mismo han de pesar en el con-
glomerado humano los razona-
mientos de un Aristóteles, de un 
Platón, de un Ismael Clark, o de 
los grandes doctores de la Iglesia, 
que los de cualquier filósofo de 
menor cuantía o los de un doctor 
Montalva, muy portorriqueño, 
muy espiritista y muy señor nues-
tro. 
De ahí que cuando se hable de 
religión haya que taparse los oí-
dos. 
el mundo; desde los grandes teó-
logos y filósofos hasta el mucha-
cho malcriado que apenas sabe 
andar sin la niñera. No hay quí-
dam que no se considere con per-
fecto derecho a levantar sobre te-
rreno tan delicado un sistema fi-
1 ' f - ' l ^ , m n que l a u r b a n i d a d y c o r t e s a n í a l a e ran 
losohco que el cree n u e y o o una ^ liaturales C(>1¿ el respirar. para 
t o d o » t e n í a u n saludo o una sonrasa 
l u m i n o s a como el a rco i r i s , o una 
med ia p a l a b r a dejada caer a l descui-
do en e l o ido de su i n v i t a d o . M i r e . 
S e ñ o r M i n i s t r o , ¿ n o h a probado estas 
l yemibas reales Crea que son urna es-
bien, porque desde que hemos | p e c l a ü d a i d . S e ñ o r Secretar io ¿ s i v i e -
r a q u é c a f é . . . ? ¿ A que no sabe c ó m o 
Be t o m a e l c a f ó . . . P u e s , con sus 
l e t r a s . Caliente, A m a r g o . F u e r t e y 
Escaso. U n a t az i t a . Honorab le S e ñ o r , 
m i r e que es c u b a n í t o , de las Lomas 
d e l R u b í . A u n q u e sea por p a t r i o t i s -
m o , p r u é b e l o : qu ie ro saber su o p i -
n i ó n , porque es de u n cafeta l de m i 
m a r i d o . Corone l , c ó m o se conoce que 
a us ted los t rabajos de l a guer re le 
h a n estropeado el pa l ada r ; ponga 
m á s a z ú c a r ; e l ingen io es de l a ca-
ca, ¿ s a b e ? Doc to r , u n p o q u i t í n de 
chocolate , sabe Dios a q u é h o r a po-
d r á us ted « e n a r . L o s m é d i c o » son 
p rop iedad de los enfermos, ¡ A h . s e -
ñ o r a Emba jadora ! , ruego que d i s i -
m u l e m i d i s t r a o c i ó n : acepte este 
¡ h e r m o s o b ú c a r o , en e l cua l no f a l t a 
o t r a f l o r que V . E M a r í a , v e n a c á , 
d e c í a hablando con su h i j a , l l e v a es-
te r a m i l l e t e a l a S e ñ o r a Marquesa, 
, Us periódicos, reflejo de k ^ t ^ q r ^ . ^ 
ePoca en que se desenvuelven, Y ¿SUS h i jos m i buen amigo , p r e -
tienden a la ^ « n P r i a l W í n n rlf» las g u i a b a a u n comerciante que l l e v a -™ e n a la especializacion de las s en e l m e ñ i q U e de l a i zqu ie rda u a 
matenas. Así los veréis divididos t r i n a n t e como una c a s t a ñ a . . . E l m a -
Por náffinas Ta l n á m n a está r W ' y o r es D o c t o r en Leyes ; los dos s i -H f paginas, lal pagina esta des enteS es táI1 p a r a Ser doctores en 
imada a ios asuntos mercantiles,1 Medi<.ina; e l cuar to es Doc to r en Pe-
jal otra a los obreros a ^ ^ 
10s teatros, la de mas alia al arte l DE 1OS Estados u n i d o s g raduado de 
y las otras por el estilo. Pero e n V — ^ X t ^ é l 
pumo a religión la cosa vana; pa- ¡ Bela& con las m a t e m á t i c a s y l a Geo-
misos que Jefferson Dav i s p e d í a , l a 
independencia a l Gobierno idel Nor t e 
de los Estados U n i d o s ; y los antepa-
s o l u c i ó n que a c o m p a ñ a b a a las 15 R e - ' sados de los Senadores americanos 
servas que se h a b í a n hecho a l T r a t a d o que v o t a r o n e l o t ro d ia por l a inue-
de Versa l les , p a r a que con el las fuese pendencia de I r l a n d a , pe learon h a ¿ t a 
r a t i f i c ado , y que f a l ló porque n o se m o r i r , por n o conceder l a independen-
pudo recabar ese i n t en to , de las dos c i a a los Estados d e l Sur , que es l a l a r e l T r a t a d o y l a L i g a y hace r l a i n -
terceras par tes de los Senadores que m i s m a p e t i c i ó n que sus desoedientes ú t i l esos adversar ios del Pres idente 
Y a e l Pres idente W i l s o n d e c l a r ó 
hace poco que qu ien l l e v a las r e la -
ciones in ternac ionales de los Estados 
Unidos es el Presidente, s e g ú n dice 
l a C o n s t i t u c i ó n . 
Po r enc ima de todo' qu i s i e ron apro-
bar esa p r o p o s i c i ó n de Paz p a r a anu-
a su competencia , y e l e j é r c i t o a lü 
m a n no acudí ía a sofocar l a r e b e l i ó n 
p o r no p e r m i t í r s e l o el a r t í c u l o 44 del 
T r a t a d o de Versa l l e s . 
De B e r l í n se p i d i ó p e r m i s o a M . 
M i l l e i r a n d , jefe de l gobie rno f r a n -
c é s , y é s t e a u t o r i z ó se enviasen des-
tacamentos cuya ins ign i f i canc ia pres-
t a r í a a los ro jos u n pos ib le é x i t o . Y 
e l gobierno a l e m á n , ante l a perspec-
t i v a de una der ro ta , r e f o r z ó esos con-
t ingentes , con lo cua l pareae que los 
sublevados se repliegan, siendo m u -
chos los que se deciden a en t regar las 
a r m a s . 
Las t ropas del gobie rno ade lan tan 
p o r todo e l f rente de l R u h r ; en mo-
v i m i e n t o combinado, e l a la derecha 
pre tende envolver a l e j é r c i t o roJo, 
m i e n t r a s l a i zqu ie rda se sostiene f i r -
me p a r a ce r ra r l e s el paso. Y a se dice 
que l a t r a n q u i l i d a d renace en g r a n 
p a r t e y que los r eca lc i t r an tes que se 
n iegan a en t regar las a rmas se r e t i -
r a n sobre T e s t e r b e r g . 
E l conficto parece iconjurado; pero 
a u n no t e r m i n ó y y a tenemos o t r o en 
p u e r t a . E l p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s , 
a l t a m e n t e preocupado con l a Inf rac-
c i ó n del a r t í c i u lo 44 de l T r a t a d o de 
Versa l les , como consecuencia de ha-
ber mandado e l gobierno de B e r l í u 
m á s t ropas de las que se au to r i za ra , 
se e n t r e v i s t ó con e l m a r i s c a l F o c h 
p a r a ver de que las c l á u s u l a s es t ipu-
ladas se c u m p l a n con todo r i g o r . Si 
l a r e g i ó n de l R u h r no se pac i f i ca , y 
arde en v io lenc ias , en c r í m e n e s y en 
robos, eso es cosa que s ó l o compete 
a l gob ie rno a l e m á n ; pero l a menor 
i n f r a c c i ó n en e l T r á t a t e es i n t o l e r a -
b le y las potencias al iadas no p e r m i -
t i r á n que t a l se haga s in su consen-
t i m i e n t o . 
S iempre o d i é los C ó d i g o s , yo que 
nada tengo que ve r con l a j u s t i c i a , 
p o r e s t imar que aquellos no s i r v e ü 
p a r a o t r a cosa que pa ra a m p a r a r a 
) los granujas . Abogados y nota-
r l o s , que saben de eso m á s que yo , 
no me d e j a r á n m e n t i r , y m á s de una 
vez los o í l amenta rse de tener que 
absolver , c o n t r a su conciencia, a su-
je tos de b i en dudosa m o r a l i d a d , por-
que e l C ó d i g o los a m p a r a b a . 
Pues b i e n ; m á s a u n que los C ó d i -
as is t feron a l a S e s i ó n del 19 de M a r z o apoyan p a r a I r l a n d a . Nunca accede 
en que fué rechazado, d e c í a m o s que en remos a esa demanda que s i se p e r 
esa mi sma S e s i ó n se quiso p resen ta r sistese en e l l a conduicir ia exactamen-
l a p r o p o s i c i ó n de d e c l a r a c i ó n del es- t e a los mismos procedimientos de 
tado de Paz con* A l e m a n i a que K n o x r e p r e s i c i ó n de que se n í z o uso en los 
h a b í a entregado a l a C o m i s i ó n de Estados de l S u r . No pedimos m á s de 
Asuntos E x t e r i o r a s del Senada, y 1 l o que p i d i e r o n los Estados u n i d o o 
a ñ a d í a m o s que l a c o p i a r í a m o s in te - i d e l N o r t e p a r a s í y no sopor taremos 
g r a s i se llegase a d i s c u t i r en S e s i ó n . ! nada menos". A t r o n a d o r e s aplausos 
D e e l lo nos vemos ahora dispensa- ñJaogieron esas v i r i l e s pa labras de l 
dos porque de las reuniones de R e - ¡ P r i m e r M i n i s t r o de I n g l a t e r r a , 
presentantes y Senadores enemigos de ¡ Y a las h a b í a m o s p r e v i s t o nosotros, 
l a L i g a de Naciones, han nac ido o t r o s porque a l p u b l i c a r l a ú l t i m a r e d a c c i ó n j 
proyectos , de los cuales, unos han de las Reservas y de l p r e á m b u l o , d i - ' 
m u e r t o a l nacer, como e l descabellado ' j í m o s que en é s t e se especificaba 
de que se ra t i f i case e l T r a t a d o , pero 1 que todos los A l i a d o s t e ñ í a n que 
no e l a r t i c u l a d o de l a L i g a que t a n ' aceptar las 15 Reservas que se h a b í a n 
del iberadamente e n t r e t e j i ó Juntos e l ¡ a ñ a d i d o a l T ra t ado p a r a que é s t e fue-
Pres idente W i l s o n y el i r dejando s i n i »e r a t i f í c a d o ¿ d ó m o iba I n g l a t e r r a 
efecto cada u n a de l a» disposiciones i a ap roba r l a Reserva en que se pide 
o leyes de gue r ra , y o t ros como e l l a Independencia de I r l a n d a , n i e l 
cercenar las facul tades cons t i t uc iona - J a p ó n l a d e v o l u c i ó n de Shantung que 
ra tratar de estas cuestiones to-
«ks los redactores del periódico S i -
m e t r í a . Es l i s t o . . . — H e r e n c i a , 
herencia . ¡ Q u é d i c h a l a 
teñen vara alta. 
Esto trae como secuela un gra-
ve daño a la sociedad: el pueblo 
a tuerza de leer en un mismo dia-
j j 0 que todas las religiones son 
Uenas y todas son malas, acaba 
Por no creer en ninguna. Y esta 
nstisima consecuencia que hace 
«ledio siglo hubiese sido conside-
rada como un triunfo de la civili-
?ci0n» hoy. cuando la humanidad 
Presa de temores graves," quisie-
el A ar haĉ a atrás los años que 
destino le depara" no puede por 
enes que ver en ella un paso gi-
anteSC0 en el camino de la ruina 
SOcial y en el de la quiebra del 
verdad ero progreso. 
} * humanidad vuelve a entre-
jp^e al espiritualismo y el cauce 
toli • ^ esP^tuahsrno es el ca-
^ C1smo, aunque otra cosa opine 
^ c ^ t i c o más ignorante y atrevi-
dos los tiempos, espiri-
felij^5 7 pos'tivistas' señor Bo-
E n m i v i d a he v i s t o l a sencil lez t an 
termosamente hermanada con l a m á s 
impecable c o r r e c c i ó n . 
^ O L G A . 
Desde l a Habana. 
U E R T O 
E l "Major Wbeelei*' r e c o g i ó el Cap i tán 
y tripulantes de una barca inglesa qno P ^ i c 
les de l Pres idente de dec la ra r y con-
c e r t a r l a paz, d i p u t á n d o l a s p r i v a t i v a s 
del Congreso, se pres taban a l a r e -
p u l s a de los l l amados en los Es t a -
dos Unidos "abogados estudiantes de 
l a C o n s t i t u c i ó n ' " . 
L l eg f i a decirse p o r los pasi l los de l 
Senado el d í a 24 de M a r z o que M r . 
W i l s o n h a b í a pensado mandar a l Se-
y a h a (oomunicado a Ch ina p a r a que 
empiecen a t r a t a r ? 
Desde e l d i a 29 de Marzo , a l tener 
n o t i c i a M r . W i l s o n de que se estaba 
redactando en l a C á m a r a una propo-
s i c i ó n declarando e l estado de paz 
en t r e A l e m a n i a y los Estados Unidos , 
e n v i ó u n recado a sus amigos de ese 
Cuerpo, perteneicdentes a l a C o m i s i ó n 
nado, pa ra su r a t i f i c a c i ó n , el T r a t a d o de A s u n t o s Ex te r io res de l a C á m a r a , 
de Paz con A u s t r i a que cont ieno to 
do e l a r t i c u l a d o de l a L i g a - d e N a c i ó 
nes y se h a l l a r í a é s t a de nuevo en 
p a r a que der ro tasen esa p r o p o s i c i ó n ; 
y e l Representante H e n r y D. F lood , 
d e m ó c r a t a y m i e m b r o de esa C o m i -
d l s c u s í ó n , en vez de atadas con bal-1 s i ó n ínf iormó de ese mensaje a los re - lvU" te rminado 
duque en e l despacho del Sec re t a r io ' p u b l í c a n o s , d í c l é n d o l e s que é l d i r i g i r l a • 
T u m u l t y , que pa ra m a y o r escarnio 
t iene esa c i n t a el c o l o r ro jo , como s i 
manase sangre l a a c c i ó n de L o d g e y 
sus amigos, c o n t r a r i a , con sus Reser-
vas, a l a paz del m u n d o . 
Y l l e g ó a t a l pun to l a i n t e m p e r a n -
c i a de los adversar ios del Pres idente , 
que en l a S e s i ó n de l a C á m a r a del 25 
de M a r z o o s ó p roponer M r . H u m -
phreys , que se v i s i t ase a l Pres idente 
W i l s o n pa ra que anunciase i n m e d i a -
tamente que n o se p r e s e n t a r í a c an -
d i d a t o a las p r ó x i m a s elecciones p r e -
tendiendo a que é s t e ca rgue con e l 
sambeni to de que subsista e l estado 
Ide g u e r r a . 
E n l a C á m a r a de Representantes 
se p r e s e n t ó e l 31 de M a r z o l a s igu ien-
te p r o p o s i c i ó n de R e s o l u c i ó n con jun -
ta, que h a M a sido ap robada en u n a 
r e u n i ó n de Representantes y Senado-
res republ icanos y que d e s p u é s de l e í -
da p a s ó a l a C o m i s i ó n de Asun tos E x -
t e r io res de l a C á m a r a y de a l l í vo lve 
r á a l a S e s i ó n e l v ie rnes p r ó x i m o en 
cuyo d í a se espera que sea aprobada. 
D e s p u é s de dec la ra r c ie r tas r e l a -
ciones comerciales c o n A l e m a n i a y de 
•Quitar a l Presidente W i l s o n los po-
deres que se le conf i r i e ron p a r a l a 
guer ra , concede 45 d í a s a A l e m a n i a 
d e s p u é s que sea aprobada l a reso lu-
c ión , p a r a conveni r en que no presen-
t a r á n inguna r e c l a m a c i ó n con t r a los 
Estados Unidos que no h u b i e r a pod i -
do presentar cuando se negociaba e l 
T r a t a d o de Ver sa l l e s ; se establece 
una m u l t a de 10,000 pesos s i se v i o l a n 
los t é r m i n o s de l a r e s o l u c i ó n en ma-
t e r i a m e r c a n t i l . 
H e a q u í esa p r o p o s i c i ó n de r e so lu -
c i ó n : 
" S e c c i ó n l a . Considerando que el 
p res iden te de. los Estados Un idos a l 
c u m p l i r su deber cons t i t uc iona l de 
p a r t i c i p a r a l Congreso el Es tado de la 
U n i ó n , le h a not i f icado que l a gue r r a 
con e l Gobierno I m p e r i a l de A l e m a n i a 
gos me repelen los r ^ j l a m e n t i s t a s . 
Son estos unos seres que, con m u y 
í c o n t a d a s excepciones, se a jus tan a l a 
l e t r a escri ta , y fa l tos de o t r o c r i t e r i o , 
que el que se deduce de l a l e t r a de 
i m p r e n t a , no piensan eu que aquellos 
estatutos e s t á n redactados a base de 
u n e s p í r i t u •do defensa- de los i n t e r e -
ses sociales. Estos s e ñ o r e s todo lo 
hacen con e l r eg lamen to en l a mano, 
todo l o d icen invocando . l a c l á u s u l a 
t a l o cua l que se saben de m e m o r i a 
y todo lo echan a pe rde r resu l tando 
a l tamente per jud ic ia les a l l í donde se 
p resen tan . L o que no es o ' j&tácuio pa-
r a que d u e r m a n m u y t r anqu i lo s aque-
l l a noche con e l reg lamento bajo l a 
a l m o h a d a . 
L a s leyes y c ó d i g o s se i n f r i n g e n y 
ba r renan cont inuamente . L o que hace 
f a l t a es v e l a r porque esas in f racc io-
nes no bur l en l a ley po r capr icho o po r 
r e b e l d í a ; pero cuando causas j u s t i f i -
cadas l o au to r i zan , l a i n f r a c c i ó n no 
solo no merece castigo a lguno sino que 
aquellos que e s t á n encargados de ve-
l a r por el c u m p l i m i e n t o de l a ley se-
r á n los p r i m e r o s en A y u d a r a l i n -
f r a c t o r s i sabe que con el lo r epo r t a u n 
benef ic io . 1 
No hace mucho precisamente, u n j o -
ven que manejaba una m á q u i n a p a r t i -
cu la r , pasaba po r l a ca l le de L í n e a con 
ve loc idad exajerada a al tas horas de 
l a noche levantando densa nube de 
p o l v o . Detenido en el c rucero por el 
p o l i c í a de t r á f i c o , n i pudo presentar 
t í t u l o de chauffeur porque no lo t e n í a , 
n i s iqu ie ra l a c i r c u l a c i ó n de l a m á -
qu ina , porque el chauffeur que l a ma-
nejaba la t e n í a <ni el bo l s i l lo y no dor-
m í a en l a casa. 
Ente rado el p o l i c í a de que i b a en 
busca de su m é d i c o pa ra u n f a m i l i a r 
en estado a g ó n i c o , no quiso detener u n 
solo m i n u t o a l que a s í i n f r i n g í a l a ley 
de t r á f i c o y has ta se i n t e r e s ó por el 
res tablec imiento del enfermo. 
S i t rop ieza con u n reglsimentista de 
los de l a L e y escr i ta , l a m á q u i n a v á a 
' los fosos, el enfermo v á a l o t r o mundo 
y e l joven , probablemente hub ie ra ido 
a presidio por en t ra r a mojicones a u n 
representante de l a a u t o r i d a d . Porque 
l a cosa no hub ie r a sido p a r a menos. 
¡ Q u é buen se rv ic io ! d i r í a el in te r -
fecto; y se i r í a a d o r m i r t r a n q u i l o de 
haber cumpl ido con su deber s in preo-
cuparse de l a d e s e s p e r a c i ó n de u n a 
f a m i l i a . 1 
Pues a s í son las soluciones de cas i 
. todos los problemas que plantean y r e -
s u e l v e n ios reg lament i s tas . Y como es 
tos s e ñ o r e t abundan por desgracia, a s í 
le luce el pelo a l a h u m a n i d a d . 
O. d e l E . 
P 1: 5' N U E V A Y O R K 
a los d e m ó i a r a t a s en l a lucha, porque Se resuelve por el Senado y la C á -
Idudaba m u c h o de que esa p r o p o s i c i ó n ^ a r a de Representantes de los Es ta-
de paz de que se hablaba, a u n £ p r o b a - ^ s Unidos de A m é n c a reumdos en 
d a p o r e l Congreso, fuese C o n s t í t u -
c o n a l . 
S e r í a preciso que 50 d i e m ó c r a t a a de 
l a C á m a r a votasen con ios r epub l i ca -
nos , pa ra que l a p r o p o s i c i ó n tuviese 
e l su f rag io de las dos terceras par tes 
de los Representantes; y en e l com-
p l o t se a b r i g a l a eSjperanza que i g u a l 
n ú m e r o de Senadores, las dos terca 
Congreso, que el estado de g u e r r a que 
se d e c l a r ó que e x i s t í a entre el Go 
b i e m o I m p e r i a l de A l e m a n i a y e l pue-
blo de los Estados Unidos p o r una re-
EOJución con jun ta del Congreso, apro-
bada en 6 de A b r i l de 1917, se decla-
ra , p o r l a presente, t e rminado . 
" S e c c i ó n 2a. Que a l i n t e r p r e t a r c u a l 
J U G A N D O CON F U E G O 
Parece esto una leyenda peregr ina . 
M é j i c o es l a t i e r r a de los bandidos, 
y aunque po r a l l á haya muchos h o m -
bres honrados , ya d i f í c i l m e n t e p o d r á n 
los aztecas t o p a r u n a persona que les 
devuelva l a buena fama. 
T r i s t e f i n de u n a r e v o l u c i ó n san-
g r i en t a . Es tamos en los t i empos de | 
va leroso Roque. Los r ac imos de los 
á r b o l e s son cuerpos de bandoleros . 
Las rocas s i r v e n de g u a r i d a a loa 
sal teadores que salen a las enc ruc i -
jadas y despojan a las v í c t i m a s s in 
preocuparse s iqu ie ra de l a j u s t i c i a 
d i s t r i b u t i v a . No f a l t a en l a c u a d r i -
l l a el c a p i t á n . E l h é r o e de a n t a ñ o , 
famoso c u a t r e r o , v ive aho ra en las 
abruptas y escarpadas s ier ras , y des-
de a l l í e n v í a sus huestes a l a f ron te -
r a para que r a p t e n a yankees con los 
cuales desea don Pancho t ener u n ra -
to de pa l ique . T a n apar tado se h a l l a 
de todo t r a t o h u m a n o que n | los pe-
r i ó d i c o s l l e g a n a sus manos. Y no 
debe i m p o r t a r l e leer los pues muchos 
a r t í c u l o s conviene cogerlos con p i n -
zas. 
D i g o esto p o r los gazapos que se-
ñ a l a n 
C a p i t á n Nemo" , en v i s t a de l o cua l 
me dan ganas de a r r e m e t e r non t ra 
mis p rop ios a r t í c u l o s , pues s iempre 
encuent ro en ellos e r ra tas de grueso 
ca l ib re , ta les como " d i s t r i t u s " po r 
de t r i t u s , " m a n a r á " por manera , ' ' l eo" 
p o r veo, " p u d u l a n " po r p u l u l a n y 
ot ras que se hace p r o l i j o c i t a r . A ve -
ces f a l t an l í n e a s enteras o aparecen 
inve r t i das , lo cua l demuestra que en 
la p r e c i p i t a c i ó n con que se hacen los 
p e r i ó d i c o s no queda t iempo para co-
r r e g i r las "planas". E l l ec tor h a de 
sa lvar los e r rores con su buen j u i -
cio. Y o no me a t r e v e r é a c r i t i c a r los 
de nadie, porque si anal izan los m í o a 
— s i n tener c u l p a — ¡ a y , c ó m o me v a n 
a poner! Es t a m i s m a c r ó n i c a no se 
v e r á l i b r e de gazapos gordos. Casi 
lo aseguro. P o r eso es mejor no m « -
nea l lo . 
Volv iendo a l tema de este a r t í c u l o 
d i r é que M r s . Charles S turg is pone 
a M é j i c o como no d igan d u e ñ a s . H a re-
c o r r i d o u n ca lva r io doloroso. EUa y 
su m a r i d o p o s e í a n una colonia que 
los e n r i q u e c í a . E n -""TS—refiere l a so-
ñ o r a — v i s i t á r o n l a sus padres, y en ese 
a ñ o s u f r i ó l a f a m i l i a grandes dolo-
res. H a y en este d rama algunas es-
cenas d ive r t i da s . Los soldados c a r r a n -
cistas, a las ó r d e n e s de J u ü o Castel la-
no y Leopoldo G a r c í a , pene t ra ron en 
su casa, r o b a r o n cuanto les v ino P'T 
gana y d e s p u é s de tuv i e ron a los due-
ñ o s a c u s á n d o l o s de espionaje o cosa 
L a Bea t a de J a ruco y ' E l uarecida. N i las canas de una m u j e r 
1 anciana n i su na tura leza enclenque 
ab landa ron el d u r o c o r a z ó n de aofa** 
l í o s s icar ios . A pie r e c o r r i e r o n v a r f o a 
k i l ó m e t r o s has t a que, ya r e n d i d o ^ 
los m o n t a r o n a l a g rupa de t í s i c o s j a * 
melgos . T res d í a s d u r ó l a j o rnada , y 
al cabo de ese t i emoo, m u e r t o de sed 
y hambre los p r i s ioneros y s in r o p a expresada p r o h i b i c i ó n cuando esta es-t é en v i g o r , s e r á m u l t a d o en can t idad j 
no mayor de 10.OOO pesos y con p r i s i ó n T^t^r^lTt* ¿ 0 ° 
de no m á s de dos a ñ o s y esa m u l t a si I J ^ f1 ?eneral a las t r o 
se t r a t a de una persona f í s i c a ; y el 
empleado, d i r e c t o r o agente de u n a 
qu i e r a p r o v i s i ó n r e l a / i v a a l a fecha C o m p a ñ í a Que a sabiendas par t ic ipase 
l l amarse M r . H u m p h r e y , d e m ó c r a t a . 
N o h a y p a r a q u é dec i r que t a l p ropo-
s i c i ó n no se t o m ó en c o n s i d e r a c i ó n , y 
n i s iqu ie ra se discutió.** 
No es de e x t r a ñ a r que ta les ar tes 
so l iv iantasen a los amigos del Pre -
sidente, onienes o y e r o n de boca del 
Senador W i l l i a m s "que e x i s t í a u n n r o -
p ó s i t o de l iberado en t re los que h a b í a n 
atacado el T r a t a d o , de p ro longa r con 
sus d ia t r ibas l a enfermedad de M r . 
W Ü s o n y acar rea r le l a m u e r t e . " 
Y como s i temiesen esos adversa-
r ios del Pres idente que de cua lqu ie -
r a de los puntos cardinales pudiese 
v e n i r u n a o la que ba r r i e se 4su opos i -
c i ó n , h i c i e r o n que algunas personas 
imoor tan tes de " L a L i g a pa ra i m p o -
ner l a paa" como el Cardenal G í b b o n s , 
L o w l . Dadsre v Hnove r . dijesen en una 
p e t i c i ó n a l Pres idente W i l s o n que de-
P, ) volviese el T r a t a d o al Senado y que se Q u e m ó cerca de l a C o r n n a ^ - J i a s ae a ^ i n c o n a i c í o n a l e g a m } . 
s idenciales ; y agrava l a demanda e l de l a C á m a r a ; y que s i el Presidente 
r a s p a r t ^ , ^ p o r l a p r o p o s i c i ó n ^ l a G e m i n a c i ó n de l a Presente gue 
J~ .v ~ , l _ ci _i T% Í.̂  r r a o del estado existente en cua les - . iena,1 m u i t a 
mil cabezas de ganado trajo e l vapor 
«Middleburg ."—El f e n y «Flagüer»' a l 
dique. 
E L " M A J O R WBEELgTR," 
Procedente 3e Amberes , Santander 
y la C o r u ñ a , ha l legado el vapor ame-
r i cano " M a j o r W b e e l e r » que viene con 
signado l a W a r d L ine , y que t r a j o car 
ga general . 
A bordo de este v a p o r han l legado el 
C a p i t á n y c inco t r i p u l a n t e e de l pa i le -
bot i n g l é s "Gladys Street" que iba car 
gado de madera y q ü e se i n c e n d i ó a 
l a a l t u r a de l a C o r u ñ a siendo abando-
nado el barco por su t r i p u l a n t e s . 
L o s n á u f r a g o s en un bote fueron r e 
l a veta, puedan pasar con esas coa 
terceras par tes sobre e l ve to de l P re -
s iden te . 
M r . W i l s o n s in duda a u t o r i z ó e l dte 
30 d é M a r z o a l nuevo Secretar io de 
Es tado M r . Colby p a r a que expresase 
a l ya c i t a d o Representante M r . F lood , 
p o r q u é se ó p o n í a a l a p r o p o s i c i ó n de 
Paz que se q u e r í a presentar en l a 
C á m a r a , porque M r . Colby d i j o a ese 
Representante que los Exper tos de l 
Depar tamento de Estado que se dedl 
can a l estudio de la C o n s t i t u c i ó n f i o p i -
naban que e l Congreso no tenia fa-
cul tades p a r a aprobar esa p r o p o s i c i ó ü 
de l ey y que p o r t an to q u e d a r í a s in 
efec to . 
Y como s i hubiesen pe rd ido su ap lo -
m o los adversar ios de l Presidente con 
e l anuincio d e l ve to de l a Casa B l a n -
ca, que no o t r a cosa quiso decir M r 
en esa violación- , s e r á cas t igado con 
r r   l t  i t t   l s- ¡ i g n a l u l t a y p r i s i ó n o ambas y los 
quiera leyes del Congrso, o r so luc io - Es tados U n i d o s se i n c a u t a r á n de cua l -
nes conjuntas o p r a c l a m a c i ó n d e l ! Quiera p rop iedad , fondos, va lores , pa-
Pr^s idente conteniendo disposiciones 
que se re lac ionan c o n l a fecha de la 
t e r m i n a c i ó n de l a gue r r a o del estado 
ac tua l , esa fecha, cuando esta reso lu 
c i ó n cause efecto, se e n t e n d e r á como 
l a fecha de t e r m i n a c i ó n de l a g u e r r a 
D del estado a c t u a l de re laciones a pe-
sar de cua lqu ie ra d i s p o s i c i ó n en cua l -
quiera ley de l Congreso o r e s o l u c i ó n 
conjunta , l a fecha en que esta reso lu-
c i ó n empiece a r e g i r se e n t e n d e r á co-
mo s i fuese l a de l a t e r m i n a c i ó n de l a 
g u e r r a o del presente estado. 
" S e c c i ó n 3a. Con obJeto de asegurar 
e l comercio r e c í p r o c o con el Gobierno 
a l e m á n y sus nacionales, se dec lara 
que a menos que dentro de 45 d í a s a 
con ta r desde l a fecha en que r i j a es-
ta R e s o l u c i ó n con jun ta e l Gobierno 
eoq d v - m ó c r a t a s del Rpnado. pa ra que 
vo tasen po r l a r a t i f i c a c i ó n con las 
Rpservas ; y dejando l a con t rove r s i a 
sohre el Ar t í cnTo X na ra el re fe ren- j en que se r a t i f i c a r o n algunos a r t i cu le s 
d u m u o t r o medio de a r r é e l o . j d e l T r a t a d o entre ambas Naciones de 
E l Pres idente no h?R c o n t e s t ó , pe ro , 1785 y en este ú l t i m o se dice en el 
si L l o y d Genrge. ^ i n d i r í l i r s e a ellos a r t í c u l o X X I V "que en el estado do 
K o l b y , y a c u r á n d o s e en sa lud , puede A l e m á n not i f ique debidamente a l Pre-
leerse en e l " S u n " y "New Y o r k sidente de los Estados U n i d o s que ha 
H e r a l d " de l 31 de Marzo , empiezan declarado l a t e r m i n a c i ó n de l a gue r ra 
a refugiarse en los a r t i cu l e s de los con los Estados Unidos y que renun-
Tra tados de Paz con P r u s i a de 182S cia, p o r s í y sus nacionales, cualquie-
peles y o t ros a r t í c u l o s o documentos, 
o c u a l q u i e r buque con su aparejo, 
mueblaje y equipo. 
" S e c c i ó n 5a. Que nada de l o conte-
n i d o en esta R e s o l u c i ó n p o d r á enten-
derse que envuelve una r e n u n c i a po r 
los Estados Un idos de sus derechos, 
p r i v i l e g i a s , indemnizaciones , r epa ra -
ciones o venta jas a que los Estados 
Un idos t i enen derecho con a r reg lo a 
los t é r m i n o s del a rmis t i c io firmado en 
11 de Nov iembre de 1918 o que fuesen 
adqu i r idos o e s t é n en l a p o s e s i ó n de ¡ los bordes. M r s . S tu rg i s f ué l l amada 
pas. Organ iza ron enseguida los jefes 
un bai le , y M r s . S turg i s . con e l a lma 
hecha pedazos, v i ó s e ob l igada a t o -
m a r par to en e x ó t i c a s y o r ig ina les 
danzas. U n t a l G a r c í a l a s a c ó de po r 
v i l o a l ^ ruedo . A n t e t a l e s p e c t á c u l o , 
los ind 'os , l lenos de entusiasmo, ex-
c lamaban : 
— ; V i v a n u e s t r o gene ra l ! 
— ¡ V i v a l a g r i n g u i t a ! 
C o n t i n ú a n las escenas d e s i i r r o l l á n -
dose s in i n t e r r u p c i ó n , y el l ienzo cae 
en este s ig lo de grac ia , cuando l a 
amer icana puede l l ega r a los Es ta -
dos Unidos d e s p u é s de peripecias s in 
cuento. M é j i c o e s t á e c h á n d o s e l a so-
ga a l cuel lo . Las acusaciones se v a n 
acumulando unas sobre otras , y el 
agua que h a v en el vaso casi toca a 
los Estados Unidos con m o t i v o de su 
p a r t i c i p a c i ó n en l a g u e r r a o p o r o t r a 
causa; y todas las mul tas , embargos 
y decomisos, impuestos o hechos por 
los Es tados Unidos quedan p o r la pre-
sente ra t i f i cados , conf i rmados y man-
tenidos." 
E n ese lenguaje arrevesado y con-
fuso h a n Querido establecer los ad-
versa r ios de l Presidente W i l s o n una 
sola cosa con que reemplaza r e l c u i -
r a r e c l a m a c i ó n o demanda c o n t r a los 1 dadoso de ta l l e del T r a t a d o de Versa-
Estados Unidos o sus nacionales, q u C j i i e s ; a saber: el poder comerc ia r con 
no hubiesen tenido e l derecho de ha- A l e m a n i a y que se l a puedan ha<;er 
sino a l pueblo de los Estados U n i -
dos, a l t r a t a r en l a C á m a r a de los 
Comunas, de esa descabellada Reser 
g u e r r a se puede seguir e l comerc io 
en t r e los na tura les de ambos p a í s e s " . 
cer en caso de que los Estados Unidos ¡ e m p r é s t i t o s ; y lo que v a n a l o g r a r es 
hubiesen ra t i f i cado e l T ra t ado de V e r - que se re t rasen esas t ransacciones 
salles, se p u b l i c a r á el hecho de que (mercan t i l es p o r todo el t i e m p o que 
!"v 1 A^f1 T f̂t̂ nrZ^^M n̂ hlî * el Gobierno a l e m á n n0 h a r e a l i z a d o ' quede rechazada esa R e s o l u c i ó n que 
¿ Y c ó m o se t rae por los cabellos n o t i f i c a c i ó n y en ese caso se p r o - es a n t i - c ons t i t uc iona l . 
v a n ú m e r o 15. en oue se pide, a I n - t a l a rgumen to que no hace al^ caso? , . h . ^ n , relaciones comerciales de 
g l a t e r r a l a independencia de I r l a n d a . P a r a c o n t r a r r e s t a r l a a f i r m a c i ó n de f ' " ^ . . ^ * Unidos con Aleman ia v e l ! ''Con r a z ó n d i r í a F ranc ia , si esa Re-
D\ io L l o v d George en el debate d e l . l a C o n v e n c i ó n Const i tuyente que n e g ó ' o r é s t a m o s o a b r i r c r é d i t o s 1 s o l u c i ó n se aprobase, que h a b í a sido 
31 Ho Marzo ú l t i m o - ¡ a l Congreso l a faculead de "declarar ua v 1 p r e t e r i d a en los aux i l i o s financieros 
"Quiero dec i r a nues t ros amibos do ! l a paz" a ú n cuando u n convencional p res ta r apoyo financiero o a r t í c u l o s 1 de . los Estados Unidos a Aleman ia , 
A m é r i c a que De Va le ra (el t i t u l a d o ! p i d i ó que se hiciese cons tar asi, ya a l Gobierno a l e m á n o a loa h a b i t a n - , cuan(lo e s t á archiVado en l a Comi-
t é s de los Estados L n i d o s , a menos a i6n de Asun tos exter iores de l Senado, cogidos a unas 150 mi l l a s de l a C o r u - Presidente de l a R e p ú b l i c a I r l andesa que e l Congresa con el Presidente de „ ™ M - «I P r P K i d e n t A d« 
ñ a por e l " M a j o r Wbeeler . ' ' •«¿««Í» c{c r„0 -ha^^TUin n r r m n . ! H - n r a h í m l a c n e r r a : v l a a d i c i ó n de ^ n 
X P a s a a l a p á g i n a 4, columna 6), 
que t o d a v í a sieue haciendo p opa • I c l a r a b a n  g u ; y  
ganda en los Estados Unidos ) e s t á p i esas tres pa labras en t recomi l ladas , no 
diendo io mismo y en los mismos ter- i Be a p r o b ó ^ 
Estados Unidos. 
" S e c c i ó n 4a. CualauieJ-a que viole l a ITratado de Versal les; . 
el T r a t a d o de A l i a n z a franco-america* 
no y re legado a l a Casa B l a n c a el 
a W a s h i n g t o n , y a l l í , ante l a C o m i s i ó n 
Inves t igadora , r e f i r i ó l a h i s t o r ' a de 
sus desventuras a ñ a d i e n d o que los i n -
dios m é r c a n o s n o t emen a los Es t a -
dos Unidos . -Dorque l o de los Estados 
U n i d o s — s e g ú n el los dicen—es p u r o 
b lu f f . Sostiene, a d e m á s , m í e l a h a n 
despojado de su« T>ronfed3des y que 
su mar ido , con t an to su f r imien to , se 
h a l l a f í s i c a m e n t e i m p o s i b i l i t a d o p a r a 
ganar l a v i d a . 
Y o no s é en q u é t e r m i n a r á n estas 
andanzas. E l pres idente W ü s o n , ob-
sesionado con l a L i g a y con su p r o -
g rama paci f i s ta , es una g a r a n t í a de 
sesruridad p a r a l a independencia de 
M é j i c o . Los repub l icanos no op inan 
de esa manera , v Dios sabe l o que 
p o d r á o c u r r i r d e n t r o de u n a ñ o si 
los d e m ó c r a t a s p ierden las elecconep. 
Los mejicanos e s t á n jutrando con fue-
go, y forzosamente t e n d r á n que que-
marse. Si los c a ñ o n e s yankees l l egan 
a amenazarlos, entonces no les s e r á 
posible o rean iza r bailes y dec i r a las 
mujeres amer icanas : 
— I ¡ V i v a n las g r ingr i t as? I . . . 
J . P r ado E o d r í g n ^ z , 
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RATÍ JRRIÍ J .OI 
Leo en " E l T r i u n f o " que l a Jun ta 
do E d u c a c i ó n de l a Habana ha ob-
tenido el apoyo del i l u s t r e Secreta-
r i o do I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , pa ra rea-
l i za r var ias medidas en pro de la 
e n s e ñ a n z a en l a c a p i t a l ; entre estas 
el nombramien to de los Inspectores 
de Asis tencia Escolar que sean ne-
cesarios para cuidar que las aulas 
e s t é n nu t r idas y no vaguen por las 
calles o permanezcan en sus casas 
tantos y tantos n i ñ o s desaplicados. 
A d e m á s , l a Junta , que ya ha log ra -
do c rear muchas nuevas escuelas, se 
propone ped i r m á s si en v i s t a del cen-
so de n o b l a c i ó n aparecen n ú c l e o s de 
famil ias en lugares dis tantes de las 
escuelas que ahora funcionan. 
Muchas m u c h í s i m a s veces, nuest ro 
D I A R I O ha censurado l a s u p r e s i ó n 
de los Inspecfores de Asis tencia . T o r -
peza insigne fué ella. Oblisratoria la 
e n s e ñ a n z a s e g ú n la C o n s t i t u c i ó n , y 
proverb ia l l a moros idad de numero-
sos padres de fami l i a , aquellos fun-
c ionar ios ins t i tu idos r ior la i n t e r v e n -
c ión amer icana ayudaron eficazmen-
te a l desar ro l lo de l a c u l t u r a en l a 
n i ñ e z ; los ch iqu i l los desobedientes 
eran por ellos ennducidos a las au-
las; los malos padres eran po r ellos 
acusarlos ante los jueces; por mise-
rable in t en to de e c o n o m í a d e s a m r e -
ció de los Presupuestos l a consigna-
c ión para los Inspectores. 
Acaso se c r e y ó que el maestro, que 
lo m i s m o cobra por e n s e ñ a r a diez 
que a cincuenta, h a b í a de andar de 
rasa en casa convenciendo a los pa-
dres y halagando a los n i ñ o s , e c h á n -
dose encima m a y o r t raba jo d i a r i o y 
suplienrio c^n su buena v o l u n t a d l a 
acc-nn del Inspector . 
P o d r í a per: t a l vez d e b e r í a ser; 
pero no ha sido. 
A d e m á s l a a c t i t u d de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n de la Habana p r á c t i c a -
monte deroga un ma l acuerdo de l a 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n c o n t r a el 
cua l nues t ro D I A R I O ha protes tado 
muchas veces: el de c e r r a r desde l a 
segunda semana de sept iembre l a ma-
t r í c u l a de las escuelas p ú b l i c a s , ha« 
cien do perder un a ñ o a los n i ñ o s que 
por moros idad de los padres o por 
ot ras causas no fueron in sc r ip tos en 
t i empo . 
Hemos dicho en todos los tonos 
que esa r e s o l u c i ó n , c r u e l , a n t i - c i v i l i -
zadora, i n j u s t í s i m a es t a m b i é n i n c o n s » 
t i t u c i o n a l . Si l a Ca r t a Fundamen ta l 
dice que. l a e n s e ñ a n z a es g r a t u i t a 
y ob l !ga to r i a andie puede ob l i ga r a 
u n padro a pagar por l a e d u c a c i ó n 
de su h i j o en l a escuela p r i v a d a por -
que se le han cer rado las puer tas 
de l a escuela g r a t u i t a , y nadie puede 
negarse a educar a u n n i ñ o que l l e -
gue a los umbra les de esa escuela 
pidiendo e l pan de l a e d u c a c i ó n ; n i 
nadie puede p r i v a r a u n c iudadano 
del derecho de l l e v a r a su^ h i j o a l a 
escuela que él paga, que é l t a m b i é n 
sostiene con los sacr i f ic ios que a t o -
dos nos impone e l Estado p a r a a ten-
ciones generales, una de las cuales 
es el Depa r t amen to de I n s t r u c c i ó n 
."•ública. 
Eso de que con l a m a t r í c u l a abier-
ta se hace di f íc i l e l f ru to de l maes-
t r o porque ingresan n i ñ o s analfabe-
tos en aulas adelantadas, es u n so-
fisma. 
E n las ciudades las aulas e s t á n 
graduadas ; ios analfabetos no v a n 
sido a las escuelas de ta les ; cada 
maes t ro t iene su grupo de a lumnos 
examinados y escogidos por l a In s -
p e c c i ó n t é c n i c a . Y en las aulas m i x -
tas, en el campo, a ú n m a t r i c u l a d o s 
todos los n i ñ o s en sept iembre, hay 
dis t in tos grados a lumnos de trece 
a ñ o s y de seis mujerc i tas y p á r v u l o s , 
que saben a r i t m é t i c a y que no cono-
cen l a O, y el maestro hace u n t r a -
bajo comple jo , í m p r o b o , d i f íc i l , t e -
niendo que d i v i d i r sus educandos en 
grupos y consagrar a cada uno lec-
ciones especiales. Porque ingreso uno 
o ingresen diez nuevos a lumnos a l 
g rupo que le corresponda, no se pe r 
Jud;ca m á s su labor . 
3 aunque se pe r jud i ca ra : p r e f e r i -
ble r-s que adelante un poco menos e l 
grado te rcero , po r ejemplo, a qae de-
je de aprender a leer u n solo n i ñ o , 
con t a n t o derecho a e l lo como el del 
m á s encopetado personaje. 
Parece m e n t i r a que errores de t a n -
to b u l t o no hayan tenido l a protes ta , 
n i l a o b s e r v a c i ó n a l menos, de l a 
¿ Quien nA VISTO MESA s in POSTRES*; 
TRAIGA EMSEGUIDA 
DULCEótn ALMIBAR 
DE PEDRO y CO. 
SANTA MARIA DEL ROSARIO 
CLASES: COCO. PiñA. MAMEY, MANGO, HICACO^ 
CIDRA. & &. DE VEflTA EN TODAS PARTES . 
^ ¡ T 
AsuiAC* 1:6,. 
A G U A 
M I S T E R I O 
D E L NILO 
P A R A A Q L . A R A R E L - C A B E L - U O 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello « 1 tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas'}a recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. 
N E P T U N Q 81. U n i c o » D i s t r i b u i d o r e s : T E L A-5039. 
COMPAÑIA MERCANTIL "MARTIGON" 
Habana 22. — Tel. M-1588. 
prensa cubana, que nos ha dejado 
casi solos en e l p a t r i ó t i c o e m p e ñ o . 
E l General G ó m e z , en v i s t a de l a 
ins is ten te v e r s i ó n de que el pres iden-
te d" la r e p ú b l i c a dice que de n i n g u -
na manera su colega le s u c e d e r á en 
el gobierno, p r e s e n t ó l a r enunc ia de 
su cand ida tu ra . L a n o t i c i a c a y ó co-
mo "nn homba ent re la plana m a y o r 
de l l i b e r a l i s m o n ú m e r o dos. A l pa la-
c?o de Prado se fueron los p r ima tes 
ad ic tos a r o g a r a G ó m e z que l a re -
t i r a r a . Y ei , "que h a b í a medi tado m u -
cho el paso antes de d a r l o " queda 
dispuesto a sacr i f icarse una vez m á s 
por l a p a t r i a que a y u d ó a c r e a r . . . 
cuando Menoca l y N ú ñ e z h a c í a n l o 
mismo. 
L a prensa de combate conservado^ 
r a sunone que eso de l a r enunc i a 
f u é u n golpe de efecto dado p a r a 
apoyar l a c a m p a ñ a in te rvenc ion is ta . 
N i lo niego en redondo, n i l o ase-
guro . Poro cuando hace pocos meses, 
y no "por vers iones m á s o menos i n -
sistentes", s ino po r disgusto personal 
y c o n t r a r i e d a d p o l í t i c a , al general 
M o n t a l v o d i j o a sus am%os que bus<. 
caran o t r o candidato , oue él se que-
daba en el Cen t ra l " H a b a n a " l a o ren -
Sa de combate m i ^ u e l i s t a t a m b i é n su-
puso oue el acto, era estudiado, que 
Monfa lvo h a b í a s imulado una esca-
pada p o r el fo ro pa ra v o l v e r en cuan-
to prq ad ic tos le pidi>t»ran que no les 
abandonara . 
No «e pupde t i r a r piedras a l te ja -
do de l vec ino , s' no ponernos a nues-
t r a casa u n techo m o n o l í t i c o , de ce-
mento a r m a d o como ahora se usa. 
Y o creo ou«? M o n t a l v o . l as t imado, 
quisr» senararse d « l a lucha , y creo 
que G ó m e z , a la rmado, y t a l vez te-
miendo ale:o s^rio. m á s serlo que l a 
der ro ta , ha pentido a r r ^ o e n t i m i e n t o 
por haber venido de M i s m i . No me 
a t revo a t o m a r ñ o r comediantes a los 
cubanos m á s nombrados y m á s po-
pulares . 
Y sieo dudando, como d^sde que 
surs r ió l a c a n d i d a t u r a de G/ ímez a 
raí?! do Oqinaíp. sis^o dudando que el 
ex-nres idente l legue a despojarse del 
"ex". 
; .Por f a l t a de votos? N o ; pin saber 
p o r n u é medios s e r á , cont inf ic pen-
sando que los cuar te lazos c i e r r a n el 
camino del canitol-'o Tos pafses 
bajo l a m i r a d a del y a n q u i . . , 
J . N . A R A M B U R U . 
b ü c o p a r a que pres ten servicios en 
la p o b l a c i ó n has ta que se resuelva e l 
asunto de la p o l i c í a . 
POCOS V I G I L A N T E S E N C A M A -
G Ü E Y 
E l Gobt i rnador de C a m a g ü e y se ha 
d i r i g i d o a l Secre ta r io de G o b e r n a c i ó n , 
m a n i f e s t á n d o l e que en una en t rev i s -
t a celebrada con el Jefe de P o l i c í a de 
l a c ap i t a l do aquel la p rov inc i a , d-cho 
func onar io 1^ i n d i c ó la conveniencia 
de que los v ig i l an t e s que ac tua lmen-
te pres tan se rv ic io en l a C á r c e l , sean 
sus t i tu idos por fuerzas del E j é r c i t o , 
a f i n de podt-r a tender en me jo r for -
ma a l m a n t e n i m i e n t o del orden en la 
•ciudad, pues hay m u y poocs v i g i l a n -
tes de p o l i c í a . 
NO L E D A N POSESION 
E l Gobernador de Santa C la ra par -
t i c i p a a G o b e r n a c i ó n que A n g e l Ruiz , 
p r e t e n d i ó del A y u n t a m i e n t o de E n -
cruc i j ada que se le d ie ra p o s e s i ó n de 
su cargo de concejal , a l o cua l se opu-
so l a C o r p o r a c i ó n . 
N o h a y P o l i c í a 
e n J i g u a n í 
E í í C A M A G Ü E Y P R E S T A N S E R V I -
C I O E N L A C A R C E L L O S V I G I -
1 A N T E S , Q U E NO S O N S U F I C I E N . 
T E S P A R A L A C I U D A D . 
E l s e ñ o r L u i s L e ó n y o t ros vecinos 
de J i g u a n í , han comunicado a l Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n que en aquel la 
l oca l idad n o hay n i n g ú n v ig i l an t e de 
p o l i c í a . E l s e ñ o r Secre ta r io h a dado 





H i é l d e V a c a 
Ultima producción de Cruselias y Ca. 
e perfume agradable, muy persistente. 
Goza el favor de las muchachas. 
Otros productos Hiél de Vaca: 
Jabón, Polvos, Pomada. 
)MPAÑIA NACIONAL DE PERFÍJMER 
CCUCSNrae 
L . T H O M A a 
%. 41' xa* 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r de C a b a l l o , Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
PODEROSISIMO 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos (os 
casos de debilitamiento, en los e rados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAtlNE. vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VE.N7A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P R E P A R A D O P O R L - , T H O M A S , P A R Í S 
Pida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e Bienvenu y M. Re villa, Virtudes 43, Habana. 
l a Peste Bubónica la 
Transmiten las Ratas 
M á t e n s e L a s Ratas 
Una onza de prevención puede salvar mu-
chas personas de esta temida enfermedad. 
En un deber de cada uno para su familia y 
la comunidad en que vive cooperar a ex-
terminar las ratas y otros animales que 
transmiten las enfermedades mas malas. 
E V i T E S E L A C U A R E N T E N A ! P r o t é j a n s e l a s distintas 
habi tac iones de si? casa—esta m i s m a noche—contra 
es tas plagas pe l igrosas u s a n d o L A P A S T A D S 
S T E A R N S . 
Su acción es segura, rápida y ahorra 
tiempo, dinero y esfuerzos, 
So'o hay que 
untar, por la 
noche, un poca 
de esta pasta en 
el alimento que 
estos animales 




tos fuera de las 
cuevas. 
LA PASTA DE 
STEARNS los 
hace buscar aire 
fresco y agua. 
Dos tarrudos: Cajeta de 2 onzas; Cajeia de 15 onzas 
La Pasta Eél̂ ttlca de Stearns 
ESevo lveremoa e l d i n e r o a i n o s a t i s f a c e » 
13 en ÍW» / i 
PACJVOBC < • 
Para evitar imitaciones busquese la firma 
del Presidente. J . J. KEARNEY en cada ca&a 
de Pasta para ratas y cucarachas. l 
OlOilIfl non las ESENCIA?' lO u u u u i u n m c n m 
=áú D f • J H O N S O N ^ más t n a s j j S K 
EXOÜÍSITA PASA EL BAÑO Y EL P JüELO. 
Tentat BRMühRIA JílBlM, OMspo 30, esquina a Agniar. | 
F E R R O C A R R I L E S U N I A O S D E L A H A B A N A 
E . P . D , 
E L SEÑOR 
F R A N C I S C O M . S T E E G E R S 
Secretario de la Adminis'ración de los Ferrocarriles Unidos y Empresas Aliadas 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para boy, lañes, a las cinco p. m., el que suscribe, Admfoistra-
dor General, por sí y en nombre de los oficiales de los Ferrocarriles citados, ruega a las per-
sonas de su amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: calle "C", num. 250, en el Ve-
dado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor que agradecerá eterna-
mente. 
Habana, 5 de Abril de 1920 
G. A. M0RS0N, 
D I N E R O 
Desft el UNO por CIENTO ie lote* 
r&k lo presta esta f^sa m 
garoDtla do ¡oyas. 
" I A SEGUNDA MINA" 
Cesa do Préstamos 
ftESIAZA, 6, al lado de la B9t!e& 
Teléfono A-6353. 
M A R C A S Y P A F E N T E á 
K l c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e d » l o s N e g o c i a d o s d e M a r c a s y 
P a t e a r e s 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . — T e l é f o n o A - 6 4 3 9 . 
A p a r t a d o , n ú m e r o 796 . 
S e h a c e c a r g o d e o s s i g u i e n t e s t r a b a -
j o s : M e m o r i a s y p l a n o s d e i n v e n t o s . S o -
l i c i t u d d e p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n R e g i s t r o 
d a M a r c a s , D i b u j o s y C l i c h é s d e m a r c a s . 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l . R e c u r s o s d e a i -
j a d a i n f o r m e s p e r i c i a l e s . C o n s u l t a s G R A -
T I S . R e g i s t r o d e M a r c a s y p a t e n t e s e ' i 
l o s p a í s e s e x t r a n j e r a s y d e m a r c a s ÍÜ-
t e m a c l o n a l e é . 
' T O D O E S T A M U Y C A R O 
MENOS LOS ZAPATOS QUE DURANTE E L PRESENTE MES LIQUIDAN LOS 
DES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C 
AVENIDA DE SIMON BOLIVAR (REINA) 16 Y 18, ESQUINA A RAYO. — TEL. 
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P A R A L A S D A M A S 
Por la Condesa de CanUliana 
C O R R E O D E L A M U J E R 
C O N S U L T O R I O 
Ttóía de 1S a f i o s . - l a . - U s e l a " C r é -
'7 Teindelys". (iue es excelente 
pe suavizar y dar le t e r s u r a a l c u -
para b (wjnfío que con e l la desapare-
li£,J0t0das- esas asperezas. 
c Las obras que us ted desea las 
^ • " ñ e la "B ib l io t eca E m p o r i u m " : 
^ tre ellas, 1c recomiendo de una 
de en-a especial las s iguientes : " M i -
^ hacia E l " de R e y a é s M o n l a u r ; 
Tar! l rentur iónM/de A . B . B o u t h i e r y 
% pá r roco y m i t í o " , de Juan de l a 
^ ¿ n t o estas obras, como e l e s p e c í - | 
1 nl,p acabo de recomendar le , l a s , 
í:c?,a?á en casa de W Ü s o n Obispo, 52.! 
^oVl-La p r imer pa labra a tenta que 
3l ocurra : a m í no me c a u s a r í a ' 
66 menor moles t ia r e p e t i r l e a l g u n a s ; 
¿ "las consabidas''; pero, son t a n 
esperar a us ted para d a r l e l a a n h e - | Poco i m p o r t a n las frases, con t a l 
l ada c o n t e s t a c i ó n ; pero se h a b í a n , de que ese sea e l sen t ido ; a d e m á b , 
agotado l a m a y o r pa r t e de las obras i su e s t i l o de usted escr ibiendo ase- | 
que le r e c o m e n d é y hasta hace b r e v í -
simos d í a s no han l legado a casa de 
W i l s o n , Obispo, 52 
x ' l ¿.-—No c o n v i n i é n d o l e las te las 
d lana, 'no le queda m á s recurso 
usar sedas mates, porque e l 
Ü o 1e qu i ta su r i g o r a l l u t o . 
I) idoruelos, <iesde luego, con l i g e -
tonues de c r e s p ó n . 
venúfar.— l a . — Use el s igu ien te 
.pnarado, (que es m u y eficaz p a r a 
itar ese s u d o r ) , has ta que nota 
mejoría. 
Taiiiao diez granos. 
Tintura de ben ju í , med ia onza. 
\crua de azahar, t res onzas. 
\gua de rosas, seis onzas. 
Se erapiea en f r icciones po r las no-
C 2a'—Use t a m b i é n en f r icc iones d¡a» 
rias lo s iguiente: 
Acido b ó r i c o . 1 dracma. 
Atrua de W i t c h Haze l , 1 onza. 
Agua d e b i t a d a , 7 onzas. 
{"na admii 'adora entusiasta,—Puede 
dirijirse a Consulado, 82, o a I n -
dustria 40, los profesores de esas 
Academias, son personas competentes 
Bara lo aue usted desea. 
Desdo " m i of ic ina.—Tenga la b o n -
• dad de mandarme sus s e ñ a s para con-
fetarle na r t i cu la rmen te . 
i'risc'lla "Dean.—la. y 2a.—Por u n 
abuelo se l levan , desde que se pasa 
de los siete a ñ o s , de diez a doce meses 
de luto: de esto*, c inco o seis de r i -
gor y los restantes de a l i v i o . 
2a.—Se puede a s i s t i r a bodas, tea-
tros y reuniones, cuando t e r m i n a el 
pr'mer pe r íodo de l u t o . 
4a. y 5a.—Al mes. 
6a.—A los dos o t res meses. 
7a.—Deben permanecer sentadas s! 
deKPo(lirlos. 
l a ignorante .— la .—El l a t o por los 
padres es de a ñ o y medio : nueve rae-
res llevando cresoones y nueve, me-
(i;n 'uto. Se l l evan guantes . 
?a.—No. 
"a.—El p r i m e r mes. 
4a.—Trascurrido ese t i - m p o debe 
bepaiirlo estudiando. 
'a —Te-'ira la bondad de deci rme 
si ¡o m e desea es un t i n t e o a l g ú n 
af'Uinute. 
Iwrée.—Cuánto t i empo l a ho b'echo 
A l l í t ienen ya todas las novelas de 
G u y de Chantepleure . que, sobre ser 
m u y interesantes, pueden f i g u r a r en 
l a b ib l io t eca de cua lqu i e r sauor l ta . 
Me p r e g u n t ó usted ú l t i m a m e n t e que 
l i b r o p r e f e r í a ent ro los de CSÍ au to r . 
E m p e z a r é por deci r le , (hac 'endo u n 
p a r é n t e s i s ) , que no es au to r , sino au-
to r a , y que su verdadero numbre es 
Juana "Violett. 
Pues b ien ; yo creo que su m e j o r 
nove la es "Malencon t r e" ; pero i-o hay 
una que no sea interesanto, v que no 
t r a t e del amor , bajo sus m ú l t i p l e s ma-
nifestaciones, y sobre todo, b?jo sus 
m á s delicados y exquis i tos aspec-
tos. 
Es to es suf ic iente p a r a que apa-
sionen. 
D e s p u é s de "Malencont re" , le c i t a r é 
"Ames fominines" ; " L e Ba i se r au 
c l a i r de luno- ' ; pero, ¿ a q u é seguir 
enumerando, cuando todas son bue-
nas y completas las colecciones? 
E l i j a usted. 
L e r e c o m e n d a r í a o t ros l i b r o s t a m -
b i é n acabados de r e c i b i r ; p e r o . . . l o 
de s iempre ; me fa l t a espacio y en 
cambio tengo u n n ú m e r o enorme de 
car tas que atender. 
Quedan aplazadas r e s e ñ a s y con-
testaciones. 
J n a n í t í » . — U s t e d no se h a tomado l i -
g u r a el que pueda emplear hablando. 
S e ñ o r i t a E s t r e l l a Lorenzo .— M i ( 
que r ida n i ñ a : ¿ c ó m o le m a n i f e f s t a r é 
a us ted m i g r a t i t u d p o r su r e t r a to? 
Es toy encantada con l a f i g u r a rebo-
sante de j u v e n t u d , belleza y s impa-
t í a , que se o f r e c i ó hace poces d í a s a 
m i v i s t a a l a b r i r l a cor respondencia 
que me d i r i j e n a l D I A R I O . Crea que 
s iempre lo c o n s e r v a r é . 
Me parece i n ú t i l r e i t e r a r l e m i m á s 
s incera amis tad . 
E m m a de Cantfl lann. 
¿Por qué disminuye la 
influenza? 
L a " i n f l ú e n z a " h a t t i s m i n u í d o . ¿ P o r 
q t t é ? P o r q u e tonio e l m u i r . i o t o m a y a e l 
e l f a m o s o o v o c o g n a c ( c o g n a c c o n h u e v o ) , 
q u e e s l o m e j o r p a r a e v i t a r l a . 
E s u n g r a n r e e o n s t i t u v o n t e e l o v o -
c o g n a c ( c o g n a c c o n n u e v o ) , q u e c o n t i e -
n e y e m a s d e h u e v o e n e s t a c o n a t u r a l y 
c o n s e r v a e l s a b o r c a r a c t e r í s t i c o d e l c o g -
n a c a ñ e j o . P í d a s e e n b o d e g a s y c a f é s . 
TEATROS 
Consuelo Mayen Jía 
1)6 
£AR|NA L A C T E A ^ 
te^oCOMPLETOPAB*^ 
! r 5 0 N * 5 DEBILITADAS » 0 ^ 
l i t L E f « E M A S P U R A V | 
Estoy en la Gloría!! 
Qué buena es ta 
H A R I N A L A C T E A D A 
de Nes t l é . 
Es c/ alimento que prefieren los niños. 
P a r a sat isfacerle plenamente se nc- l a escucha con fuerza dominadora 
Pocas son las a r t i s t a s de l g é n e r o ' cesita algo que es inexpresable, u n Mas no s ó l o p o r l a g r a c i a por l o que 
que c u l t i v a Consuelo M a y e n d í a que con jun to de "ap t i t udes^ " facu l tades" nos impone su i m p e r i o en l a escena 
ber tad n i n g u n a : ' e s u n derecho que le Pueden s o n r e í r v ic tor iosamente , sat is- y "c i r cuns t anc i a s " que s ó l o puede l a ap l aud ida t i p l e : t iene t a m b i é n en-
asiste; pero, a u n en el caso de que fechas de su t r i u n f o , frentee a l mismo t r aduc i r se por e l sa lvador y f a m i l i a r í r e sus v i r tudes a r t í s t i c a s ese poder 
no lo tuv ie ra , yo se lo o t o r g a r í a de^ P ú b l i c o que las observa, las es tudia y "no s é q u é " que se l lamaba entre los de t r a s m i t i r l a e m o c i ó n que es l a ba-
buen grado. ' I en vez de encon t ra r sus defectos h a l l a noetas l a f n o s el " q u i d divimism", a l a se del a r t e t e a t r a l . . . 
l a . _ - E l bououet debe e n v i á r s e l o a n j e a d a d í a (o cada noche) u n nuevo que M i r a b e a u l l amaba l a " d i v i n i d a d . " i . A poco que r e c o r d é i s su m t e r p r e t a -
tes de l a ceremonia . { m o t i v o pa ra a d m i r a r l a s p pa ra ap iau- E n t r e las cualidades que r e ú n e l a ! c'íón de " M a l a e n t r a ñ a e s a v u l g a r í -
AA1UA4C10 
V A D I A , 
A e o i A R no 
2a.—Si n.o se t r a t a m á s que de u n «^ r l a s con ese ingenuo entusiasmo 
l i b r o , es l í c i t o . I que parece f á c i l ; pe ro que es t an d i -
Puede us ted env'iarme l a s s e ñ a s ! ííícil. de despertar en una sa la , 
eme guste y d i r i j i r s e a m í s i empre ! Ni.1? ' belleza, n i l a elegancia, n i el 
que le plazca. j d o m i n i o de l pape l que se i n t e rp r e t a 
S^rlnor "BTossom. — l a . — Creo que bas tan pa ra que u n a a r t i s t a l og re 
nnPde « s t ^ d i r a ese ba i l e y que ocho | ^ ^ Í a L a l f ? . ? ^ d ° , r ; J Í l^l^ 
d í a s d e s m i é s de haber c o ñ c n r r ' d o a! 
él ^ s t á usted ob l igada a r e e p t i r su ¡ 
v i s i t a . 
3a.—No puedo p r e c i s a r l o : a lgo que 
asrrade y que no sea de v a l o r ma te -
r i a l . 
Ant?erne s n s c r W w . — / . I g n o r a us ted 
nue l o n r s m o c/rntesto a las p regun-
tas aue m«( dfrMeti las s e ñ o r a s nue 
ir»? ro>>;illeros? No t iene p o r q u é d's-
cu lnarse . 
la.—TTsted, d e s p u é s de inc l ina rse 
ante el las, es el aue d^be manifes-
t a r l e s pn t é r m i n o s atentos y concisos 
l a s a t i s f a c c i ó n aue encuent ra en co-
nocer la^ v ser presentado a ellas. 
2 a . — R ^ n e c t o n los cabal leros s i 
son de m á s M « d que u^t^d. basta 
con una i n c l i n a c i ó n , y si d*5 l a m**m* 
puede cambia r con ellos un a p r e t ó n 
clp manoq. 
3 a i — A l dasnedirse, r é í t e r e f c a a 
e l las su complacencia, v o f r é z c a s e a 
esos s e ñ o r e s , como un nuevo nmfgo. 
g r a n a r t i s t a e s p a ñ o l a , hay s in duda . S 1 ^ . c r e a c i ó n de M a r t í n e z Abades 
una que es de las predominantes y P o d é i s dec i r a c u á n t o l l ega Consuelo 
H . | M a y e n d í a en esa cua l idad p n n c i p a l í -
aue no es m u y c o m e n t e : l a g rac i a , g i ^ . No es p0Sibie da r m a y o r eme-
Tiene l a M a y e n d í a esa g r a c i a uatoral, t i v i d a d a una i n t e r p r e t a c i ó n . E l "cou-
e^-pontánea , senci l la y opor tuna que p le t " se engrandece, m u l t i p l i c a su va-
encanta . No es l a grac ia rebu-;cada l o r se in tensi f ica , es m á s be l lo , t iene 
j V e z ^ q u r e s " u n " u i ñ r " c u á n d o s T n ñ d e p r o d u c t o del t r aba jo , del estudio, de m á s e n t t e n a c i ó n d r a m á t i c a , adquiere 
a los pies de una a c t r i z o de u n a l a p r e p a r a c i ó n , sino el rasgo r á u i d ü , mayor fuerza p a t é t i c a a l pasar por los 
t i p l e , es descontentadizo, inconforme, personal , senci l lo que n o se confunde labios de l a i n t é r p r e t e , 
ex igente las m á s de las veces. con otro* v que l lega a l p ú b l i c o que I Su l abo r en l a zarzuela , en el sai-
! nete l í r i c o , en las obras de c o s t u m -
! bres, es b ien conoc ida . 
Sabe i n f u n d i r a l personaje que se 
c o n f í a a su ta lento ese d inamismo y 
esa po tenc ia de r e a l i d a d h u m a n a que 
le dan e l re l ieve y esa g rac ia que sa-
ca de l a inagotable cantera de su es-
p í r i t u . 
H a s t a en l a rev i s ta , donde p i e rden 
los i n t é r p r e t e s l a p r o p i a personal idad , 
en el conjunto do aires l igeros y a g r á - i 
dables, i n d u m e n t a r i a fastuosa y deco- i 
rados e s p l é n d i d o s , h a pod ido t r i u n f a r i 
l a M a y e n d í a - . . 
Por eso, por l a fuerza de su perso- ¡ 
na l i dad en l a escena, h a res is t ido s in 
perder e l p r e s t i g io que c o n q u i s t ó , a ; 
u n l a r g o plazo de t i empo f ren te a los j 
mismos espectadores. 
P r o n t o se nos i r á l a de l ic iosa t i p l e 
a l t . 5t-5 quo t an to entusiasmo p r o v o c ó . Los 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De vanados tamaños, de formas muy nuevas, 
con cantoneras y monogramas de oro 18 K., 
muy bonitos y caprichosos. Para obsequiar a 
caballeros nada más apropiado en todas las 
épocas. 
« V E N E C I A " 
O B I S P O » 96. T E L . A-3201 
Contamos con expertos cor-
tadores, capaces de satisfacer 
el gusto más exigente en el vestir 
La orden de su traje a medida, 
nos dará la mejor oportunidad de 
poder demostrárselo. HAYAN A SPORT 
M O N T E 71 Y 73, F R E N T E A A M I S T A D 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
hermanos Velasco , que e s t á n seguros 
ble l a eficacia de l a M a y e n d í a , l a l l e -
v a n a M a d r i d y a b r i r á n con e l la ya 
re formado conforme a las m á s moder -
nas reglas , e l T e a t r o A p o l o . 
Pe ro antes de s a l i r de Cuba era na-
t u r a l que se ce l eb ra ra u n a f u n c i ó n en 
honor y benef ic io de Consuelo Mayen -
d í a , y e l mar tes 13, se e f e c t u a r á en 
e l Tea t ro M a r t í . 
So ha escogido u n e s p l é n d i d o p r o -
grama. F i g u r a en é l e l estreno de " L a 
P i t i r s i l l a " , l a r e p r i s o do "Cer t amen 
N a c i o n a l " y u n acto de l a lu josa re -
v i s t a " A r c o I r i s . " 
No hay que dec i r—porque nadie lo 
ignora—que l a sora ta d 'onore de la 
M a y e n d í a s e r á u n memorab le aconte-
c imien to t e a t r a l . E l coliseo de D r a -
gones s e r á insuf ic ien te pa ra contenor 
el n ú m e r o de admiradores que i r á n a 
r n d i r a l a t i p l e va lenc iana e l t r i b u t o 
de su a d m i r a c i ó n . 
No s e r á aventurado adelantar que 
el é x i t o s u p e r a r á a todas las esperan-
zas . , 
p i i i l i l H H ^ 
E L D A N D Y : 
Tiene en existencia MAS MUSELI 
macenes de paños juntos. 
i 
i V E N T A S A L M A Y O R 
PEREZ, SÜAREZ Y Cía. 
M U R A L L A No. 8 4 
( P R O V I S I O N A L M E N T E ) 
fmmmmmmmmmaam í i l l l i H B B i H ^ 
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T r i u n f ó . - . 
T r i u n l ó l a Mercer . 
Rep i to lo dicho « s t a m a ñ a n a que su 
v i c t o r a l epe rcu te v iamente en l a H a -
Tana A u t o y por consecuencia en los 
s e ñ o r e s S^lbUe, Mendoza. B a t i s t a en 
todos cuantos in t eg ran l a f lorec iente 
empresa au tomovi l i s t a . 
L l e g a t a m b i é n el resonante é x i t o de 
l a m á q u i n a , pa ra su j ú b i l o y su satis-
í a c c i ó n , hasta el c ronis ta . 
Soy p a r t i d a r i o de l a Mercer . 
Es m i m á q u i n a - • . 
Dtí l a emocionante ca r re ra , p re-
m i a d a con 3.000 pesos, fué el h é r o e 
Stevens.^ 
E l d r l r e r de l d í a . 
C o r r i ó abundante e l champagne en 
e l pa lacio de l a HaTana A u t o d e s p u é s 
de l a g r a n f ies ta au tomov i l i s t a de 
ayer . * 
P r e c u r s o r a de las grandes compe-
tencias que c o m e n z a r á n el s á b a d o 
p r ó x i m o en l a p is ta de O r i e n t a l P a r k 
y pa ra las que ha cont ra tado l a ^irafr-
"ción del Jockey and A u t o Club a los 
famosos d r ive r s in ternacionales R a l p h 
de Pa lma , L o u i s Chevolet, T o m m y M i l -
son, I r a V a i l , Eddie H e a m e Joseph 
B o y e r y K e n Goodson. 
E s t á n a l l legar todos. 
U n coloso ese R a l p h de Palma. 
La Mercer número I 
A l a c a r r e r a i n a u g u r a l del p r ó x i m o 
s á b a d o s e g u i r á l a de l domingo pa ra 
c e r r a r l a expectante serie el s á b a d o 
y domingo inmediatos . 
, Todas con los ases de l a ve loc idad . 
L a competencia de ayer l l e v ó u n 
g r a n p ú b l i c o a l H i p ó d r o m o de M a -
r ianao . 
Damas dt? nues t ra sociedad, en n u -
m e r o considerable , resa l taban entre 
el n u t r i d o concurso que r e u n í a s e en 
l a g l o r i e t a . 
R e n u n c i ó a toda r e s e ñ a . 
R e s u l t a r í a , i n t e rminab le . 
A las car re ras s u c e d i ó en l a ele-
gante casa del Jockey Club u n a f ies ta 
animada y l u c i d a en l a que h izo los 
honores el m u y amable y m u y c u m p l i -
do M r . B r u e n . 
U n d ine r danc© delicioso. 
L a s mesas, d i s t r i bu idas convenien-
temente, a p a r e c í a n adornadas c o n r o -
sas del j a r d í n vecino. 
E l g r a n j a r d í n de los A r m a n d . 
U n Clavel eterno. 
E n t r a m o s y a de l leno en l a etapa 
m á s in te resante de l a g r a n t empora -
da au tomov i l i s t a . 
H a y que ped i r con t iempo los p a l -
cos del g r a n s t and pa ra las ca r r e r a s 
del s á b a d o y domingo. 
Car re ras in ternacionales , * 
Sin precedente. 
D f S A R T E 
Mlle. Helene Dufau 
H a b l é y a de Mademoisel lo D u f a u . 
P i n t o r a i l u s t r e . 
H a poco l l e g ó de F r a n c i a , su pa-
t r i a , que t a n o rgu l lo sa se mues t ra de 
l a a r t i s t a , a quien o t o r g ó l a Cruz de 
l a L e g i ó n de Honor . 
U n p r i v i l e g i o de l que solo d i s f ru t an 
Junto con Heleno Dufau , dos damas 
c é l e b r e s . 
Una , M m e . Cur ie . 
L a o t r a es l a d i v i n a Sara lu 
M l l e . D u f a u , a l a que tuve e l honor 
de conocer a poco de l l ega r a l a H a -
bana, e s t á a lo jada en l a residencia de l 
Vedado de sus pr imos , e l elegante ma-
t r i m o n i o M a r c e l L e M a t y M a r l e D u -
fau . 
TraJo con e l la , como g lo r ioso bagar 
Je, va r i o s de sus b e l l í s i m o s cuadros. 
V a n a exhib i r se . 
A b r i r á con ellos una ©xpos idf ln , en 
su l o c a l anexo a M i r a m a r , en l a c u r v a 
de P r a d o y l a A v e n i d a de l Golfo , l a 
A s o c i a c i ó n de Pin tores y Escu l to res 
que pres ide e l d i s t i ngu ido doctor Ee-
der ico Ede lmann y P i n t ó . 
Dispues ta h a s ido l a i n a u g u r a c i ó n 
pa ra las nueve de l a noche del jueves 
p r ó x i m o . 
Hechas e s t á n las inv i tac iones . 
D I A S 
Nuevas felicitaciones 
! A l g u n o s o l v i d o s . ! 
' Que me apresuro a r e p a r a r . 
F a l t ó esta m a ñ a n a , entre mis sa lu-
dos a los E m i l i o s , e l nombre del dis-
t i n g u i d o doctor E m i l i o Al fonhso y A l -
varez . I 
F a l t a r o n t a m b i é n los de t res s e ñ o -
ras , que son E m i l i a L a r c a d a de Orte-
ga, E m i l i a G o n z á l e z de Lago y E m i l i a 
A c o & t a de de l Campo , 
j Y l a s e ñ o r i t a E m i l i a Rescach . 
M u y g rac iosa . 
N o d e j a r é o m i t i d o a l s e ñ o r E m i l i o 
R i v a s y Arenas , padre de l a b e l l a se-
ñ o r i t a E m i l i a Rivas , de cuya boda con 
e l j o v e n M a n u e l R o d r í g u e z Campa y 
l a V i l l a , dispuestas pa ra el v i e r -
nes en e l A n g e l , prometo hab la r ex-
tensamente, i 
Dos omisiones m á s que s a lva r . 
Una , e l s e ñ o r E m i l i o C h a ñ é , d is -
t i n g u i d o c o m p a ñ e r o de l per iodismo, y 
o t r a , el amable cabal lero V icen t e C i -
t a r e l l a . i 
v todos mando u n sa ludo . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n , | 
P R U E B E L O S . . . . . 
¡ ¡ S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h £ l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
/La Flor Cubana,' Galíano y S. José. 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
REYOLTUO I l uz 93, hay excelentes coronas y c r u -| ees de f lores ld« b i scu i t , p a r a los : -nadlos. O. 
H A S T A E L DIA 15. 
La casa editora Me Cali nos ha] Con el fin de que las señoras 
dirigido una carta diciendo queJ no tengan necesidad de formular 
desde el 15 de Abril en adelante, | una carta para suscribirse a esta 
la suscripción a Me CalTs Magazi- interesante revista de modas pu 
ne valdrá $1.50. 
Explica que la carestía del pa-
pel, y el alto costo de los demás 
factores que intervienen en la con-
fección de una revista, le obligan, 
muy a pesar suyo, a subir el pre-
cio de suscripción. 
De modo que hasta el 15 de es-
te mes de Abril aceptamos órdenes 
de suscripción a Me CalTs Magazine 
al precio de $1.00 al año; pero 
a partir del día 15, y hasta nue-i 
vo aviso, costará $1.50. | 
bhcamos el siguiente cupón, el 
cual harán el favor de recortar y 
enviárnoslo por correo, escribien-
do con claridad el nombre y la 
dirección en él y acompañándolo 
de $1.00 en sellos o en giro pos* 
tal. 
D R O G U E R I A "SARRÁ* 
He aquí el cupón: 
EL ENCANTO. 
Departamento de Modas y Patrones. 
Habana. 
Señores: Deseando suscribirme a la revista de modas Me CalTs 
Magazine, que recibiré todos los meses, por espacio de un año, di-
rectamente de la casa editora de Nueva York, les envío $1.00, im-
porte de la suscripción anual. Aten tamente. 
Nombre 
Calle.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L o c a l i d a d . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
Provincia de.. . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . .... •.. . . 
c 3044 ld-5 l t -5 
j j r e d « donde vengo y a donde voy . t t r l a , los manes de nuestros muer tos . 
L o que me i m p o r t a , l o que qu ie ro a 
todo t rance , l o que bnsco s i n d t í sma 
yo , es que l a raza de co lo r y l a raza 
b lanca , amantes de l a R e p ú b l i c a , 
m a r c h e n por u n mismo sendero con 
iguales derechos, con las mismas ga-
r a n t í a s . Soy enemigo de las p r e t e r i -
ciones, porque ellas acaban con l a fe, 
con el en tus iasmo, con el a m o r a las 
Ins t i t uc iones . E l fundamento de nues-
t r a nac iona l idad , es l a I g u a l d a d : es 
l a Democrac ia . E l P a r t i d o L i b e r a l se 
basa en esos dos grandes p r i n c i p i o s : 
No puede o l v i d a r en sus progresos 
L A M A Y O R 
Siempre tiene las mayores Consideraciones con sus Prácticos 
de Farmacia. 
CIERRA TODOS LOS DIAS A LAS é P. M. Y LOS DOMINGOS TODO EL DIA 
I W P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l 
Sólo deja UN PRACTICO de guardia para los casos urgentes-
y paga debidamente sus horas extras. 
S i e m p r e L A M A Y O R e n l o d o . 
has ta que nos t racemos e l p roced i -
mien to que liemos de segui r en el seno 
de nues t ro P a r t i d o , pa ra l o g r a r u n a 
d igna r e p r e s e n t a c i ó n en los A y u n t a -
mientos, en los Consejos P r o r i n c i a l e s , 
en las Juntas de E d u c a c i ó n , en l a C á -
m a r a de Representantes, en e l Senado 
y en todos los Ramos de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a . Y es bueno v e r que 
no hablamos de p r o p o r c i ó n , s ino de 
r e p r e s e n t a c i ó n . ¿ E s es© ser rac is ta? P o r eso me opongo a que descuidemos 
nuestros deberes, a l ext remo de Que j ¿ P o r q u é se a t r e ve n h a b l a r de l o que 
se re t roceda en l a p a r t i c i p a c i ó n deJno se conoce? ¿ N o tenemos r a z ó n de 
ambos en l a cosa p ú b l i c a . L u c h o , segu-<ProC€der fsí f ^ Procedemos? ¿ L a s 
r o de no estar solo, pa ra af ianzar i l u s a s antecedentes no s i rven de l e o 
p r á c t i c a m e n t e las merecidas c o n q u i s - ( c l ó n P a r | e l V / ™ * 
tas de l a R e v o l u c i ó n Redentora. " v e n i r ? ¿ S e P u f e honradamente a f i r -
Hagamos u n a breve o p e r a c i ó n a r i t - i ^ a r , que esta l abo r nues t ra , n0 es ne-
m é t i c a . Vo lvamos un. m i n u t o l a mira-1 ce&a1r.^ y p a t n ó t i c a ? 
da hac ia el pasado. Cuando Es t r ada i ^ 5 Y o no v o y a defenderme n i 
Pa l i za nos gobernaba, e ran sesenta y a c u s a r a nadie p o r a h o r a . Sigo m i ca-
tres los Representantes ; de ellos, seis mamo. No qu ie ro p u b l i c a r t o d a v í a m á s 
' p e r t e n e c í a n a l a raza de color . Los ¡'de m i l f i r m a s de ciudadanos de l a m á s 
pa r t idos p o l í t i c o s , se esforzaban en p u r a raza blanca, que son d e m ó c r a t a s 
n i a l b lanco n i a l negro" E l vo to de |que ambas razas par t i c ipasen de l estu-l .y que son cubanos, de aquellos que no 
ambos, h a de c o n t r i b u i r , ' en l a l u c h a l d i o y / e d a c c i ó n de las leyes. Dos hom- ¡ t ienen manchas n i actos en su v i d a de 
a rdo rosa de los comicios , a l cambio bres Je eo}ov fi^raban en el Senado: ¡ q u e a r repent i r se , que se h a n adher ido 
.uno de ellos, l o pres id ia , cuando yo j y a y apoyan resueltamente este m o v i -
h a b í a sido y a Secretar io de l a C á m a r a m i e n t o f r a t e r n a l y decisivamente bene-
de Representantes. f ic ioso, pa ra los intereses de l a Re-
A h o r a el Pa r t i do L i b e r a l , que es p ú b l i c a y de l l i be ra l i smo , que y o ten-
m a y o r í a en e l p a í s n0 t iene u n solo 1 go e l honor de haber i n i c i a d o , 
h o m b r e de c o l o r en e l Congreso. (E l , E l P a r t i d o L i b e r a l no puede t r i u n -
P a r t i d o Conservador , que es a n a y o r í a 1 f a r g in ei concurso decidido y en tu -
en el Congreso, no tiene m á s que uno. ] s ias ta de blancos y negros, y n i es 
Y el P a r t i d o P o p u l a r cuenta con u n 
representante y con el i l u s t r e p a t r i c i o 
de l a o p o s i c i ó n po r el pode r ; s i ese 
pa r t i do establece en l a v i c t o r i a l a 
e x a l t a c i ó n de los unos y o l v i d a sus 
deberes con los o t ros , p lan tea u n a 
c u e s t i ó n i r r i t a n t e y grave* comete u n 
c r i m e n . Y como ac tua lmen te las co-
sas no andan bien, los d e m ó c r a t a s s i n -
ceros y leales, de las dos razas, es-
tud iamos l a m e j o r manera de enten-
demos en e l porveni r , 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
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"Dime con q u i é n andas, 
te d iré q u i é n eres." 
D i m e c o m o v ives 
y e n s e ñ a tus muebles. 
T e d iré al instante 
si son cualquier cosa 
o ellos son hechura, 
de R o s y N o v o a . 
G a l i a n o N u m . 94-, 
C . 
R o s y Novoa 
E L MIAMÍ bras que no se a jus tan a l a v e r d a d . Y l a ve rdad es, que tenemos r a z ó n que ! 
nos asusta el c a l i f i c a t i v o de rac is tas . !, 1 ¡"0CeCleiue de Tampa y K e y w á 
Seguiremos andando con l a v ice ra le- ^ f ^ 0 c l vaPor americano Miaá 
yan tada . • f ' f lra^0 c f r g a general y pasajero, 
•.y • i , - • . ! entre ellos loa seño re s H. 1/ v í i i 
No o lv idamos que han sido siempre R a m ó n Ventura >Smili0 Ca 
l ó g i c o , n i es humano , n i es p a t r i ó t i - ; los ^ i g o s de a raza de color, ios nuha, A n g e l Rojo,, Armando 0. Ote. 
, co? que d e s p u é s de l a l u c h a v i c to r io sa <*™ se ^ n opuesto a toda buena m t e - ^ a l e r u m o Sosa, Riben PayuagayotrJ 
¡ E l M u n d o , nos h a b l a de los Esta- f * ; o r , ^ Gua lber to G ó m e z , en e l * h £ de i r j u l l t ^ q u e . Usencia ent re las dos razas, los que | 
Senado. ¡ L a C á m a r a se compone de 
dos U n i d o s ! T a l parece que v i v e f u e r a ] c i e n t o diez y ocho miembros ! ¡Y u n 
de l a r e a l i d a d . Cada p a í s t i ene sus j pueblo t a n h e t e r o g é n e o como el nues-
leyes, sus costumbres, su h i s t o r i a y t r o , presenta una d e s p r o p o r c i ó n tan 
sus hombres . E n Cuba todas esas co- I a l a rmante entre los que nos represen-
sas h a n de ser, t ienen Que ser y r e a l - ¡ t a n en sus C á m a r a s L e g i s l a t i v a s ! . . . 
damos los m á s pr ie tos par'a ver las , a l C 0 * i ™ < > de es« ^ e n s a t o g r i t o de 
mente son, m u y diferentes a l^s de 
fiestas desde l a acera de enfrente . 
Tenga pues, c a l m a el i l u s t r e ed i to -
r i a l i s t a de " E l M u n d o " . Los di rectores 
del l i b e r a l i smo , h a n de considerar 
A L DIQUE 
¡ A h ! S in h a b l a r de c ó m o se desen- opor tunamente cuanto s^a menester en 
vue lven las elecciones en toda l a Re-
p ú b l i c a , s i n que nos preocupen muchas 
H e GOIÍZALEZ D E L B L A N C O , 
ftqui u n g r a n a r t i s t a del p ince l . 
L a e x p o s i c i ó n de sus cuadros que 
an t eaye r a b r i ó en e l s a l ó n p r i n c i p a : 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , e s t á 
s iendo v i s i t ada p o r todo e l elemento 
a r t í s t i c o y toda l a é l i t e social 
nues t r a C o s m ó p o l i s . 
Muchos y ca lurosos elogios o í m o a 
Jhacer de l a obra de l g r a n a r t i s t a ga^ 
l a i c o , elogios que ha l l amos Justifica-
idls imos, pues es o b r a t a n intensa co-
m o v a r i a d a l a s u y a . 
S inceramente l o fe l i c i t amos , de-
s e á n d o l e que c o n t i n ú e como hasta 
«,qul l a ven ta de esos cuat ros t a n be-
l l o s . 
D e s p u é s que V d . se haya p rov i s to de 
l o necesario pa ra el buen tono de l a 
persona, no o l v i d e de l l eva r (Uina can-
t i d a d p a r a a h o r r o , en el banco in t e r -
na/oionai. e.1 a h o r r o es l a j o y a de . 
p o r v e n i r . ¡ 
C o m p l a c i d o 
este i m p o r t a n t í s i m o asunto . Y s i j o r 
soberbia m a l entendida, s i oo r l a i m -
p r e v i s i ó n , inexcusable en este caso, o 
p o r p re ju ic ios rac ia les que no que-
remos suponer, lejos de in t e rven i r con 
l a a l teza de m i r a s que demandan las 
ci rcunstancias , p a r a da r soluciones 
aque l l a N a c i ó n del Nor te , como dife 
rentes somos en e l or igen , en l a edu 
c a c i ó n , en el t emperamento , en todo, ¿ t r a s cosas que s e r í a n l í c i t a s recoger 
(En l a R e p ú b l i c a d.e Cuba, e l hombre pa ra hacer las t o m a r en c o n s i d e r a c i ó n , 
que m a t a a o t ro , e l que asesina, solo, p regun tamos ¿ E s eso jus to , es ser ra-
o en c u a d r i l l a v a a l Pres id io . E l cu - | d is ta que nos reunamos pa ra es tudiar 
banp abomina e l c r imen , l o rechaza, l o i l a manera de ev i t a r esas omisiones i m -
m i r a con h o r r o r . E n los Estados I J n i - i procedentes? Pues s i a eso~ aue hace-
dos, n o : en l a m a y o r í a de los Estados mos se le l l a m a racismo, yo d igo en- y e n i e n c i a s l 
que l o i n t e g r a n , ©1 l inchamiento es una i tonces, como el o t r o ; "Me da l a gana sobre nuestros hombros culpas n i res-
i n s t i t u c i ó n respetable . E l f l a n c o y e l ser rac i s ta . " -n n ^ i r f l n r l e ^ 
negro en l a t i e r r a de Jhon B o r w n y de • Y m i e n t r a s c o n t r a toda r a z ó n , con- 1 
Habana, A b r i l 4 de 1920.,Lincoin> no se quieren b i e n : v i v e e l t r a toda l ó g i c a y c o n t r a toda conve-
Senor J o s é R i v e r o , D i r e c t o r d e l p n o receloso d e l otr-v ¡Ni e l haber n iencia nac iona l nos ataquen, p r ec i -
D I A R I O D E L A M A R I N A . conv iv ido duran te s ig us, n i l a lucha s á m e n t e los que m á s debieran a y u d a r 
D i s t i g u i d o s e ñ o r : c o m ú n p o r el engrandecimiento de l a nos a b o r r a r eternamente t o d o anta-
L e ruego se digne ordenar l a i n - l p a t r i a , n i las escaramuzas de Méj i co , gonismo en t re nosotros, c o n t i n u a r á l a -
¿ e I s e r c i ó n de l a siguiente ca r t a que con i n i s iqu ie ra la espantosa g u e r r a de E u - .borando, s e g u i r é cambiando impres io 
racis tas , de ese fantasma negro, t a n j 
gastado por el uso, combat ie ron l a ! G a r c í a , y oí v ig i lan te especial de di-1 
a b o l i c i ó n de l a esc lav i tud , l a u n i ó n de que para l i m p i a r sus fondos, 
nuestros n i ñ o s en las Escuelas p ú b l i - 1 E n H e n r y M . Flagler ha ido al d iqu i 
cas, l a en t rada de nuestros j ó v e n e s en j pa ra l i m p i a r sus fondos. 
los i n s t i t u t o s v l a U n i v e r s i d a d y r i ñ e - i 
r o n desesperadamente c o n t r a l a i g u a l ! ROBO 
dad de derechos c ivi les y p o l í t i c o s , con ; E l especial üc la Port Dock, flamó» 
t r a l a u n i ó n entre los m i l i t a r o s , c o n - ' G a r c í a , p el v ig i lante especial M i -
t r a l a I n m i g r a c i ó n en Cuba de l a ra - cha c o m p a ñ í a n ú m e r o 2 5 , - a r r e s t a r o s 
za negra y fueron luego los que p i - : a l j o rna i e ro Liberato Aiyarez, vecio» 
3 d i e ron mi l lones p a r a ahogar por el n ú - ;de tercera y 6a. en el Vedado, p o r q u » 
o n ! mero las fu tu ras aspiraciones del h o m ; lo v ie ron cuando condufiía de un la-
que l a ^ s ^ ' ^ bre de co lor y ce lebraron con j ú b i l o p r a o t ro del mencionado espigón«. 
bu l to conteniendo 22 pares d e media! 
'de color carmel i ta , creyendo quetr:/ 
l i a r o n de hu r t a r l a s . 
P r o n t o nos hemos de r e u n i r p ú b l i -
camente, s i nues t ros amigos del i n t e -
r i o r a s í l o acuerdan, por medio de los 
Delegados que ellos designen, p a r a t o 
m a r acuerdos d e f i n i t i v o s . A esa r e u -
n i ó n p o d r á n a s i s t i r los s e ñ o r e s Pe r io -
esta fecha, he d i r i j i d o a l p e r i ó d i c o ' ropa," en donde ambos l u c h a r a n jun tos i nes con mis"amigos los d e m ó c r a t a s de distas, los Jefes del P a r t i d o y has ta 
" E l M u n d o " , pa ra responder a s u ^ p o r e l h o n o r de l a bandertt, pud ie ron Ibas razas ; h a b l a r é con los de co lor los ínás rancios preocupados que l o 
e d i t o r i a l de hoy domingo. | ,unir los ante e l a taque l a defensa y l a | apar te , v i s i t a r é los pueblos que me deseen para o í m o s y p a r a t o m a r notas. 
A n t i c i p á n d o l e las gracias , soy de ¡ m u e r t e ! A q u í , en cambio, somos uno. sean posibles pa ra d i s cu t i r c o n ellos Tengan ca lma pues. No es p a t r i ó t i -
usted, con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , s. 
afmo. se rv idor y amigo 
Generoso Campos Ma/rqnettt 
" E l M u n d o " , en s u e d i t o r i a l de 
ayer, se ocupa de m í p a r a a tacarme. 
Me l l a m a r a c i s t a : me s e ñ a l a como 
p e r t u r b a d o r y hasta quiere a t e m o r i -
zarme f i j ando m i a t e n c i ó n eu l o que 
pud ie ran hacer los Estados Unidos . 
Confieso francamente, que me sor-
prende l a a c t i t u d de " E l M u n d o " . ¡ D a 
mucho que pensar eso de que u n d í a 
E L P E I M E B P A S T J E L O . — E m p e z ó ¡ r i o t a n sesudo, t a n equ i l ib rado , t a n 
& usarse en Venecia , l l amado fazzo- ' celoso de l a buena i n f o r m a c i ó n , se 
l e t t o , d e s p u é s se e x t e n d i ó p o r E u r o - ¡ apoye en hechos r igurosamente l u -
p a . E n 1500 era y a de uso general.—• ¡ exactos, pa ra fundar sus acusaciones 
Ohamipion Moya, obispo 108, recibe 
m a g n í f i c o s p a ñ u e l o s de b o l s i l l o en 
« a j a s , con l a I n i c i a l bordada.—Y en 
casa die l a n w i g h t , obispo 66, pa ra 
a d o r n a r l a casa h a y f lores frescas y 
olorosas en ramos cestas y cajas, 
p a r a rega los (de p r i m a v e r a . 
CONSEJO.—El c a f é puro y ca l i en -
t e t omado en acunas es u n preserva-
t i v o c o n t r a las f iebres .—Para eso t o -
ímen e l cafe de l a f l o r de cuba, o ' re i -
c o n t r a hombres que en todos los ó r 
denes de l a v ida p ú b l i c a , no han he-
cho o t r a cosa que s e r v i r con l e a l t a d 
y a l teza de m i r a s a su p a í s . 
Y m i sorpresa es mayor , cuanto que 
supongo que no pretenda " E l Mundo" , 
da rme lecciones de p a t r i o t i s m o ; y n i 
s iqu ie ra v a r i a r m i c r i t e r i o , acerca de 
que l a prensa debe ser siempre e c u á -
nime, s incera y veraz. 
Nadie que escriba p a r a el p ú b l i c o . 
My 86, tostado p o r u n proced imien to deb6 _inspirarse en sus pasiones, sino 
e&necial .—Y en l a v a j i l l a , ga l iano 
116, h a y u n excelente su r t i do de j u e -
gos de t é y de icafé, l i co re ras y b ú c a -
r o s ; ¡o m á s r i c o y de moda. 
R E C E T A , — L a g l i c c r i n a es u n mag-
» f c o q u i t a manchas . D e s p u é s de a p l i -
c a r l a se disuelve con agua ca l iente . 
Y lia buena r o p a que so necesite, h á -
Mase en l a nueva gran ja , r i e l a 14.1 ¡2, 
l a s a s t r e r í a de moda , donde sehacen 
t ra jes lujosos y c o r r e c t í s i m o s . 
Y pa ra comple ta r , hay que reJuve-
axéaerse u n poco. Q u í t e s e e l color de 
las canas con la loc ión de t i n t u r a de 
l a I n d i a , de g a r c í a hermanos, zulueta 
3 . Es inofensiva y cura l a caspa y 
e n t a l a c a í d a del pelo. 
Y como gala del re juvenecimiento 
elegante, v a y a a casa de wa i the r , 
o ' r c i i l y n o , y p ó n g a s e arreglados a 
«u v i s t a , unas gafas o espejuelos do 
oro , con cr is ta les de buena ley 
M A X I M A P I A D O S A . — D e c í a jEpic-
t e t o : E s t o y s iempre contento de lo 
que suíaade , porque pienso que lo que 
D i o s escoge, es m e j o r que l o que yo 
escojo.—Y en asunto de calzado pue-
de us ted escoger el me jo r de las mar -
cas u s s í a " p a r a s e ñ o r a s y " t i t á n ' 
p a r a cabal leros . V é a l o en l a p r i n c i -
pales p e l e t é r i a s . D e p ó s i t o en cu -
ba 63. . 
P E N S A M I E N T O . - P a r a persuad i r 
l o m a l o , cua lqu i e r a sobra; porque lo 
m a l o s iempre es c r e í d o , aunque sea 
m c r e i b l e . - G r a c i a n . - L o bueno e s t á 
en l a ceiba, monte 8, p a n a d e r í a y 
v í v e r e s finos, especialmente las con-
servas y t u r r ó n p a r a postres . 
L a o t r a "beiba". . s o m b r e r e r í a de 
ttnonte y á g u i l a , e s t á en reformas, y 
p r o n t o l u c i r á como u n ascua de oro 
,Y no o lv iden que en ca^a de gelado, 
Nos l i g a el ambiente , l a sangre, l a pa-' y recoger sus ú l t i m a s impres iones , co p e r t u r b a r con j u i c i o s y con pala-
valerse de los hechos. Y , de cuando 
en cuando todo escr i tor , debe repasar 
sus propios escri tos, pa ra no i n c u r r i r 
en enojosas contradicciones. " E l 
M u n d o " puede encont ra r en sus mis» 
mas columnas, m i l celebraciones a m i 
conduc ta de buen l i b e r a l y de s in -
cero d e m ó c r a t a . ¡No le hace b i en ese 
o lv ido del pasado! 
Y o tengo el deercho de esperar de 
los hombres honrados de m i p a í s que 
me juzguen m i r a n d o a m i s anteceden-
tes ; y d e s p u é s de o í r m e r e f e r i r los 
m ó v i l e s y p r o p ó s i t o s que me a n i m a n 
en is actos. E m i t i r parecer, s in repa-
r a r en el o r igen de las cosas, n i en 
la f i n a l i d a d perseguida, es exponerse 
a l r i d í c u l o y , cuando menos, a l a i n 
j u s t i c i a . 
E n el caso que ha mov ido l a p l u m a 
a i rada del a r t i c u l i s t a de " E l Mundo" , 
es r i d í c u l o a tacarme como rac i s ta . Es 
in jus to a f i r m a r que me mueve u n i n -
t e r é s prf-sonal. Es p o r el c o n t r a r i o 
una c u e s t i ó n de p r i n c i p i o s . 
Hace pocos d í a s "He ra ldo de C u -
ba", que es uno de los voceros de l 
l ibe ra l i smo , me p i d i ó declaraciones 
que deseaba p u b l i c a r ; me n e g u é a 
dar las por creer las entonces inopor -
tunas. Es hoy o c a s i ó n que aprove-
cho con gusto para dec i r l a p r i m e r a 
pa labra , respondiendo, de paso a " E l 
Mundo"' , que en su ignoranc ia m d 
ataca. 
Afor tunadamente , todo e l m u n d d 
me conoce. 
Y o no soy n i Estenoz n i Ivone t . N o 
v o y n i me l l e v a nadie a donde no 
qu ie ra n i deba i r . N o me mueve la 
p a s i ó n ajena. No rae asusta que los 
preocupados, m á s o menos encubier-
tos , me llamen^ racis ta . E n estas 
cuestiones de m i p a t r i a , yo sé s iem-
mioma 
I r 
A g r a d a b l e e h i g i é n i c a es 
una de las b r i l l a n t e s ca 
r a c t e r í s t i c a s de los 
o y Smar t 
i us ted , s e ñ o r a , no los 
ú s e l o s , y d i s f r u t a r á 
agradab le bienestar 
del c o r s é que modela oo 
r rec tamente , siendo 
modo 
los é x i t o s e n g a ñ o s o s de d í a s m u y tris-
tes pa ra l a p a t r i a y de dolor muy i n -
tenso pa ra los que es el a l m a sentimos 
e l c a lo r v i v i f i c a n t e de l a democrac ia . 
Y pa ra que se haga luz , en t o m o , de 
lo que f u i en e l Congreso pa ra m i p a í s 
y desde luego pa ra m i raza, lea el ar-
t i c u l i s t a de " E l M u n d o " l a c o l e c c i ó n 
d e l D i a r i o de Sesiones de l a C á m a r a 
y los n ú m e r o s de ese mismo p e r i ó d i c o , 
desde el cua l se ha servido censurar-
m e p a r a que respondan los hechos por 
m í , que no qu ie ro n i necesito defen-
derme. N o me acuse g ra tu i t amen te ; 
s e ñ a l e los casos concretos, hable con 
franqpeza, que espera o i r l o su a f e c t í -
s imo se rv idor y a m i g o . 
1 Generoso Camipo JHL' .2QÜETT. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
\ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C0R5C5 UbO y 5M>T 
A S E A T E E X C L U S I V O PACA CU5A 
P l f i D E S I G L O 
G A R C I A Y 5 I 5 T 0 . 5 . R A F A C L Y R . M . O E L & B R A 
Noticias dei Puerta... 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
í ^ s r án presentados h o y a l C ó n s u l 
i n g l é s quien d i s p o n d r á l o ̂ ue hay que 
hacer con ellos. 
E L J U L I A N A L O N S O 
Procedente de Ponce y M a y a g ü e z 
l l e g ó el vapor cubano " J u l i á n A lonso" 
que t r a j o c a f é . 
D E N O V E D 
Son todas las que para este V d l 
acabamos de recibir . Preciosos está» 
los tules floreados y volles bordados 
y estampados. 
V é a s e nuest ra exhibición de so», 
breros de Verano. 
" L A ZARZUELA" 
.V-ptuno y Campanario. 
se inyecta e" el Gabinete Médico^ 
r ú r g i c o de l doctor » o Andr ^ 
Concordia 175, esquina a uqu 
Una cuadra d e s p u é s del Jai'^J 
De 3 a 5 de la tarde. I 
G R A T I S para los pobres^ 
5ty" 
11832 
en blanco, especialidad en i 
. C A R G A M E N T O D E G A N A D O 
Procedente de Puer to C o r t é s , H o n - ¡ 
duras ha llegaSo el vapor americano 
Middleburg", Que t r a j o u n cargamento 
de ganado que asciende a m á s de m i l | 
reses. 
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F L O R A 
de paisaje ^ ^ f l m ^ 0 E l abanico " F l o r a " , senc i l lo y elelegante, es ae Pa'& t a 
do, v a r i l l a j e nacarado, co lor ROJO; ú l t m i a novedad. ^ 
el m i smo d ibu jo pa ra medio l u t o . f v variado s"enc& 
A d e m á s , se ha puesto a l a veuta u n ^x tenso^y ^ c0lnpcte 
abanicos Japoneses y del p a í s , 
„ en colores, a p e c i o s si 
« L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U L K A r I C A : C 
A L M A C E N : M u r a l l a 29-
C A L V E T y L O P E Z a l t . 
C. 3052 
A f l O LXXXVÍÜ D i A R i O HF L A M A R I N A ' A b r i l 5 de 192o . 
O n d i t 
formalizarse. i-3 or6ximo a 
!ÜS pmbozadamente, en gracia a 
rir_é rgComendable discreción, que 
* 3143 de una señorita gentil, culta 
f d otidua, junto con su señor pa-
gd0 espectáculo y toda fiesta 
¿re- a_ una manifestación de arte. 
^ las l l e t a s , 
la Opera. 
Su afortunado elegido, joven muy 
simpático, pertenece a una familia 
de abolengo revolucionario. 
Fué su padre un caudillo. -
Cubano ins-gne. 
De él se cita a cada paso un libro 
ínsrrrado en nuestras gloriosas epo-
peyas. 
L a petición ofícial, a lo que parece, 
quedará hecha esta semana misma-
Quizás mañana. 
U n a n o t a t r i s t e 
- de los dos días úIt?mos. 
T muerto u^a respetable dama 
^a Antúírtjz, esuosa del ilustre co-
3nan.a pernando Figueredo Sncarrás. 
10 ro General d<» la República. 
^JL6 sensible pérd'da para un ho-
aroido en honda tristeza, donde 
t * 1 ^ llorando hijos inconsolabels 
"A de existir anoche el doctof Jo-
^vraó Fernández, hombre excelen-
estimadísimo, «uyo entierro, que 
& , ¿e ia casa Concordia ha sido 
-alado Para la tar<l9 de mañana-
A su viuda atribulada, la distingui-
* dama Loló Fuero, va n̂ i testimo-
nio de pésame. 
Han bajado al sepulcro el señor 
Francisco M. Steegers, secretario de 
la Administración do los Ferrocarriles 
Unidos, el conocido arquitecto Rodol 
fo Maruri y el respetable caballero 
Joaquín Mesa y Domínguez. 
Padre de los distinguidos jóvenes, 
Otilio y Delio Mesa, compañeros en la 
yrensa ambos. 
Me acacio a su pena« j 
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1̂  condesa de Buena Vista. i 
Recibe mañana. 
%¡mo recibo, hasta que haya pa-
J|0 el verano, de la ilustre dama. 
• Sépanlo sus amistades. 
• Tiai Baile de la Playa. 
: 0 de inauguración del Gran Casi-
q̂abído es que está aplazado, a fin 
|9 ultimar obras importantes, para el 
•iércoles 14. 
Será de etiqueta, . 
• C0118*6, • • • ; j S * '•' 
t gü ei Vedado. 
! pa petlte féte esta noche. 
Se bailará con la orquesta ameri-
de Goleman en una de las más 
elegantes residencias de la calle 17. 
Fiesta íntima. 
• * • 
Esta tarde. 
L a tarda vermouth del Nacional. 
Será a las cinco, con L a casa de los 
milagros, por la bella Eloísa Muro. 
Cantará la artista al final. 
Enrique FOTÍTANILLS. 
A á A A A A A A A A á á A A A A A A á á i A A á i Á A A A á A A i A A A A i A A A A i A A A A A A i A A A A l A A A A l A A A A A A A A 
Copas para Premios 
Gran surtido de trofeos en todos 
tamaños, a l e g ó l o s , para premios de 
f'lub de Cazadores, Regatas, Carreras 
ds Automóviles, etc. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
ABRIL pila el Ca'é a U FLOR OE 0 1 EolíV3r3U3U-38RiYYllVI{A! 
;te Veranf 
)sos esti>í 
I o t a s P e r 8 0 o a l 8 8 
EAEMUJíBO KODRIGUEZ 
Cúmplese hoy el segundo an^verSa 
rio de la ; muerte del acaudalado co-
merciante, cuyo nombre encabeza es-i 
tas líneas, fallecido a consecuencia 
íe un lamentable accidente automo-
Tilista en El Perico, Con motivo de 
ello se celebraron solemnes honras 
Júnebres en dicho pueblo por el eter-
no descanso de su alma. 
Fué el finado persona de acrisola-
das virtudes y de intachable hombría 
de bkm, muchas veces probadas en 
cus relaciones comerciales y en los 
jetos de su vida particular. Su muer-
te, acaecida en plena juventud, cuan-
do sonreíale la fortuna, rodeado de 
los attictos cariñosos de su familia 
ejemplar, evoca hoy su imborrable 
aemoria en el corazón de sus amigos. 
Lleguen estas cortas líneas a su 
í'stinguida familia como ofrenda sin-
cera de nuestra amistad al señor Ro-
•drígiKz. 
N e c r o l o g í a 
DOJí FBANdSCO M. S T E E G E R S 
Que en paz1 descanse el alma del fi-
nado, a cuya viuda, la señora doña Jua 
na María Piasencia, a sus hijos y de-
más dolientes dárnosles nuestro sin-
cero pésame. 
¡En la tarde de hoy, a las cinco, se 
fe dará cristiana sepultura en el Ce-
menterio de Colón al cadáver de nues-
•To estimado amigo el señor don Fran-
jeo M. steegers, secretario de los 
rerrocamles Unidos de la Habana, y 
toen por sus bellas cualidades mora-
¡w gozaba de general aprecio en todos 
•«círculos de esta capital. 
E l acompañamiento del entierro sal-
drá a la hora indicada, de la casa nú-
mero 250 de la calle C, entre las 25a. 
y 27a., en el barrio del Vedado. 
A c a l e m i a C a t ó l i c a 
d e C i e n c i a s S o c i a l e s 
E n la sesión del sábado quedó ter-
minada la discusión del articulado dül 
título cuarto, que trata de los pre-
mios, con una enmienda del señor 
Fernando Fuente, que concurría por 
primera vez a la Academia y que al 
principé de la sesión prestó el jura-
mento estatutario. 
Fué aprobado el proyecto hasta el 
artículo 41. 
E l jueves próximo continuará el de-
bate, que cada voz resulta más inte-
resante. 
En dicha sesión se tratará de los 
confratos de aprendizaje y de trabajo. 
E L T I E R N O N I Ñ O 
q u e s o n r í e , i l u m i n a n d o c o n 
e l c a n d o r d e s u s p r i m e r a s 
g r a c i a s l a e x i s t e n c i a d e l o s 
q u e y a , e n l a c u e s t a d e l a v i -
d a , h a n r e n d i d o s u s p r i m e r a s 
j o r n a d a s , d e b e s e r v e s t i d o 
c o n g r a c i a y r e f i n a m i e n t o . 
D i s t í n g a n o s c o n s u v i s i t a y 
n o s o t r o s c o r r e s p o n d e r e m o s 
m o s t r á n d o l e u n c e n t e n a r d e 
m o d e l o s e n c a r g a d o r e s y 
b a t í c a s d e t u l , c o n f e c c i ó n 
f r a n c e s a * — = = 
F k d i © S ñ i p ® 
S . l a i a d y E L M 0 di© L i k - a 
Wmík 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Abril 4. 8.30 p. m 
DIARIO.—Habana. 
Anoche salió a cantar las tradicio-
nales "Caramellas", visitando a las 
autoridades y a distinguidos caballe-
ros, el coro der'Grop Catalunya". E s -
ta tarde Jugaron en Cuba Parle las 
novenas "Gimnasio" y "Central", ga-
nando "Gimnasio" por tres carreras 
cor»ra dos que hizo el "Central". 
Ha fallecido en Bremen, Alemania, 
¿el señor Eduardo Michelsen, hermauo 
^lel señor Germán Michelsen, hijo adop 
\tivo de esta ciudad. 
CASAQUIN 
o menos apasionadas de algunos so^ 
I cios. 
! Fué designada la comisión que ha 
de representar al gremio en el pró-
ximo Corgreso Nacional obrero. 
T e l e s r a m a s de l a l s !a 
(Por telégraío) 
Matanzas, Abril 5 
DIARIO.—Habana. 
Los motoristas y conductores del 
tranvía se han declarado en huelga 
porque la empresa niégase a poner to-
dos los carros al servicio, dejando a 
la mavoría sn trabajo. Hoy no creula 
el tranvía. 
E l Corresponsal 
Ü L T M A H O R A A 
. E L GOBIEBNO FRANCES DISPUES-
TO A PROCEDER CON E K E R G I A . 
E l Ministerio de Estado ha anuncia' 
do que el Mariscal Foch ha sido au-
torizado para tomar las medidas mi-
litares destinada a obligar al Gobier-
no alemán a retirar completamente 
las tropas que ha concentrado en la 
I cuenca del Ruhr, 
anuncia el estreno de la interesan^ 
produ<;<cáón dramática en ocho actos 
titulada "Rostros falsos", interpreta-
da por el notable actor Henry Wal-
tahll. 
En la tanda inicial se pasará la cin-
ta de La Paramount en cinco actos 
"La señorita que no '«^ía mentir'', 
por Margarita Clark. 
CAMPOAJlüB 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia 
el estreno de la interesante cinta " L a 
España de hoy." 
En las demás tandas se pasarán el 
noveno episodio de las "Aventuras de 
tempestad", el drama " E l peor ene-
migo" la comedia " E l rapto de la con-
desa" y "¿Quién es el culpable?" 
"La Madrina" ocupa La primera sec-
ción de hoy. 
E n segunda, especial, la revista de 
gran éxito "Arco I r i s . " 
COMEDIA 
L a compañía 'de GarridSo pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra 
"Muñecas de papel." 
ALHAMBRA 
L a función de esta noche en el co-
liseo de Consulado y Virtudes es a be-
neficio del aplaudido actor Enrique 
Castillo. 
E l programa es el siguiente: 
L a zarzuela " E l Papá de las Belle-
zas; rumba por Bolito; estreno de un 
díneto cómico; monólogo de Villoch 
por el beneficiado; bolero por Luz 
GU y Hortensia Valerón; Spirto Gen-
til de Favorita por el señor Carbone-
tas, por la Becerra, la Canelita y el 
ro; bailo cómico mímico Los tres ra-
señor Rodena; discurso de un negro 
catedrático, por el señor Feliú; es-
treno del dueto cómico "Se acabaron 
los aliados", por Consuelo Castillo / 
Pancho Bas; rumba por Plaza; estre-
no de un danzón de Anckermann; es-
treno de una obra cómica; baile E l 
Girasol; dueto por Eloísa Trias y Gua 
tavo Robreño; Jota de los Repatria-
dos de Gigantes y Cabezudos, por el 
tenor Pepe del Campo y el coro de 
hombres; y cantos y bailes por Pepo 
Serna. 
L a función es corrida. L a luneta 
con entrada cuesta un poso cmcuonta 
centavos. 
Se prepara el estreno de la obra de 
gran espectáouilo, de Federico Villoch 
y Jorge Anxxkermann, "La alegría de 
la vida." 
ABENA COLON 
L a compañía cubana de Sevilia-Bo-
lito pondrá en escena esta noche en 
la primera tanda la zarzuela " E l 
triuno del Amor." 
Y en segunda, "Brisas de Verano" y 
"La leyenda del castillo." 
WILSON 
Tandas de l a una de la tarde y de 
la siete de la noche: "La llama inex-
tinguible", por Olga Petrova. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: "Sara la tor-
bellino", por Dorothy Dalton. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 




Para mañana han convocado una 
junta en el local de la Bolsa del Tra> 
bajo. L a junta es de Directiva, a ta 
que seguirá una general, que tendrá 
efecto el día 9 del corriente. 
(FALLECIMIENTO D E UN CONSUL 
AMERICANO. 
EDIMBURGO, Abril 5-
Mr. Rufus Fleming cónsul america-
no en esta edudad, falleció ayer. 
Mr. Fleming fué nombrado cónsul en 
Edimburgo por el Presidente Me Kin-
ley, en 1897. 
LOS BARNIZADORES 
E n la Bolsa del trabajo. Animas. 
92, se reunió anoche la Directiva del 
gremio. 
Pe aprobaron los asuntos adminis-
trativos, y relacionados con la pro-
paganda se promovió un animado de-
bate por la apatía y las críticas más 
CRISIS MINISTERIAL QUE E V I T A 
UNA HUELGA. 
COPENHAGUE, Abril 5. 
Se ha logrado un arreglo definitivt) 
entre patronos y obreros con la ame-
naza de la huelga general, que obligó 
al rey Cristian a retirarle su confian-
,za al Gabinete presidido por Liebe. 
CONFERENCIA DE LOS ALIADOS 
LONDRES, Abril 5. 
Los jefes de los Gobiernos aliados 
efectuarán una conferencia en esta ca-
pital, según dice la prensa londinense. 
Espectáculos 
N A C I O N A L 
Tanda vermouth a las cinco y cuar-
to se anuncia para hoy en el Teatro 
Nacional. 
Se pondrá en escena por la Compa-
ñía del Lara de Madrid el Juguete có-
mico, original de los señores Paradas 
y Jiménez, titulado "La Casa de los 
Milagros." 
Ai final, canciones y tonadillas por 
la notable actriz Eloísa Muro. 
Por la noche, en función popular, se 
anuncia la comedia, de Benavente "La 
honra de los hombres." 
Y después el saínete "La noche de 
la verbena." 
Además, canciones y tonadillas por 
Eloisa Muro. 
En la sinfonía y durante los inter-
medios, el octeto que dirige el profe-
sor Joaquín Molina interpretará el s i 
guíente programa: 
Raymond, obertura, Thomas; Ma 
aon Lescaut, Massenet; Rapsodia 
Húngara, Liszt-
F A Y B E T 
E n primera tanda, sencilla, se lie 
vará a escena la graciosa obra "La 
Casa de Quirós." 
E n segunda, " E l Paraíso Perdiod * 
y " L a Leyenda del Monje", por el no-
table actor Miguiei Lamas, 
i- I "í-. v 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos la Casa Artcralt 
E . P . D . 
E l - r D R . 
J o s é R a m ó n F e r n á n d e z - A n d e s y Atmenteros 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E TIECIBIR L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
D I C I O N PONÍTi^ICAL. 
Y dispuesto BU entierro, p a r a el Martes, seis, a laa nueve de la 
mañana, los que suscriben: B U vin^ia, hijos, hermana y d^más fami-
liares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan con-
curr i r a la casa mortuoria: C alie de Concordia, número So, para acom-
p a ñ a r el cadáver a la Necrópo l i s de Colón; favor que agradecerán 
sobremanera. 
Habana, A b r i l cinco de 1920. 
Dolores Fuero y de la Tor re , viuda de F e r n á n d e z - A n d e s ; .Jos¿ 
Ramón, Fernando y Joaqu ín Fernández-Andes y Fuero; Flora Fer-
nández-Ancfss y Armentoros, (ausente); Francisco, ,ToS6 María , Pe-
dro y Doloraf» de la Torre y Bassave; doctor José Manuel Várela y 
Fe rnández • ;e Mederos; José Agus t ín Ochoa de la To r ro ; < octor Joa-
quín Corberr»; doctor Antonio Diaz A l b e r t i n l ; doctor Aurelio Sr r ra ; 
Rev, P . Jorge Camarero. 




A v i s a m o s 
Q W B h a s t a e l M I E R C O L E S d í a 7 , n o 
p o n d r e m o s l a n u e v a r e m e s a 
d e V e s t i d o s a l a v e n t a . 
L A 
l t j I D 0 3 , S & D & R I A Y P & R ñ - U M f c R I A 
Ó & I 3 P O v A G U A C A T E : 
¡ C A R U S O ! 
L l e n a c o n s u n o m b r e 
l a a c t u a l i d a d t e a t r a l * 
L a a c t u a l i d a d d e l v e -
r a n o , l a c o n s t i t u y e 
La Filosofía 
V e a u s t e d , s e ñ o r a , s u 
g r a n s u r t i d o d e t e l a s . 
Díaz, Lizama y Co. 
Para Verano 
Ya tenemos a la venta los VES-
TIDOS de TUL, bordados a mano. 
Modelos Franceses y de VOEE en 
todas clases y colores. 
" L a E s t r e l l a d e l a M o d a " 
M o d a s y Confecciones. 
H o r t e n s i a S o ! á s y C o . S . e n C . 
Nepttmo 6 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T E L E F O N O A - 7 0 0 4 . 
Matas Advertising Agency 1-2885. C3045 alt. 3t.-5 
H á g a n o s u n a v i s i t a 
q u e s e r á V d . 
n u e s t r o c l i e n t e . 
L e s s e r v i r e m o s , l e s c o m p l a c e r e m o s y 
s e a h o r - a r á d i n e r o . 
Corte E l e g a n t e y E s m e r a d a C o n f e c c i ó n 
& A Z A R DEL C R I S T O 
R f - f c R h A n D f c Z Y C 2 5 . tn C r V I L L b G A 5 <)l.-TELf-. 
i (:''!'(•!. 
Abril 5 de 1920 Precio: 3 centavos 
Meditaciones de un periodista 
(Por F R A N C I S C O E L G U E E O . ) 
lirBEíí DAl l IO , F K A L U T : I tre la primera mentira: Jío pertenezco 
l i r i M P A l t i v . | ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y de ^ fev y 
Un l i b e r é español, inaieaote > * ^ ] lag ^ ^ ^ 3 ^ verdades, exclama uno 
cioso/pero" agudo d e c í a ^ ^ o ¿3 ^ 
rpstelar ¿va lo ois tan dem ).,r ua, tJ.i 1 
pues v,a a á m b a r su vula r e z á n d o l o -
Disipóse la ilu'síón 
Y me hube de sonreír . 
Hay caracteres geauinamente cris-
tianos que se deforman con las enfer-
medades del siglo, pero que guardan 
todavía señas inequívocas de la buena 
índole natural, almas que pueden de-
cüirse, muestran aún las alas pero des-
pués Vía «.uairo-x — . 
sarios en todos los templos de Ma-
idirid." 
E l critico tenía razón, el tempera-
mento de Castelar a pesar de sus pu-
jos de republicano y hasta jacobino, 
era religioso, y combatía en él los dos 
hombres de San Pablo y los que sin, 
t ió en su propio ser Luis X I V : el l i -
bre pensamineto en maridaje con la plumadas e inútiles 
vanidad, con todos sus halagos, y el Tertuliano decía que el espír i tu del 
corazón abierto al ideal y espoleado hombre es naturalmp^te cristiano, pe-
por una educación cristiana, con sus, ro hay almas privilegiadas en que ese 
trasportes y deliquios, 1 cristianismo en reigambre y en gér-
Nunca tuvo el genio del pintoresco men, se revela mucho más que en las 
orador, mas vuelos líricos y más sin- vulgares y mediocres, por sus gran-
ceras exploraciones de sentimientos, des prendas intelectuales y morales y 
que cuando hablaba de religión y re- las aptttudes superiores, como la sen 
cuerdo aquel trozo magistral que to- sibilidad exquisita, la bondad ingénita, 
davía me produce escalofrió. la ternura que se desborda, la imagi-
"Yo, señores Diputados, no pertenez ' nación rica y valiente y la inteligencia 
co al mundo de la teología y de la fe; clara, que siempre tiende a l cielo, 
pertenezco, creo pertenecer, al mundo ¡Qué tristeza hallar un hombre as í 
rie la razón y de la filosofía. Pero si i en el mundo y ver que desvía sus fa-
alguna vez volviera al seno de donde cuitados diel polo nativo y las encanii-
pa r t í , no seria a esa religión protes- i na hacia a cosas baladíes y caducas; 
u.n. e. cuyo hielo seca,mi corazón, seca tristeza descubrir en ellas lo 
m i alma, seca mi conciencia; a esa ¡ QU© debieran ser, como para tomar 
religión protestante, enemiga de mi pa inás lamentables sus errores y sus 
tr ia , de m i raza, de mi historia. Vol- ca ídas! 
veria a postrarme de hinojos ante la vei5 liacordaire hablaba en su 
Virgen pura, que serenó con su sonri- I 'Qelda con un Ubre pensador, acerca 
sa las primeras impresiones de mi al-1 016 1,as comunidades religiosas, Este 
ma. Volvería a empapar mi alma en hombre, vulgar e ignorante, ár pesar 
el aroma del incienso, en la nota del f6 torar mucho en el mundo, repe-
órgano, en la lúa cernida por los cris- ' t í a 61 vieJ0 estribillo de que los f ra i -
tales de colores de las bóvedas y re-1 íeS ^ ^"tUes, y, por torpe cortesía, 
flejada en las alas de los ángeles, é te r , hacia: la ^ I v e d a d ^e que Su ilustre 
nos compañeros de mi juventud - . . Vol • ^ ^ r l o c u t o r era la excepción de la 
A R T I C U L O S 
ALEMANES 
vería, Señores Diputados a buscar un 
asilo bajo los brazos de esa venera-
ble cruz qua se levanta sobre el lugar 
para mi más sagrado de la t ierra: 
La tumba de mi madre" 
La impresión fué grande y sólo des-
pués, reflexionando en la entltesis en-
e üi £ n 
/ 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
para los I&blos. 
E L ENCANTO 
D E L A S DAMAS 
SOAR 116 
regla. 
Kn .aquellos momentos, desde la 
ventana que daba al ja rd ín del con-
vento, vieron pasear por entre los á r -
boles un fraile de elevada estatura, 
Ide semblante noble y distinguido, dp 
mirada viva y luminosa, pero de con-
tinente hiuauilde, y Lacordaire dijo al 
libre pensador su nombre en el mun-
do. ¡Como! exclamó és te -^ivuelto 
fflailia Fulano! ¡Si llevaba el camino 
de Robespierre! 
Lacordaire sonrió y contestó. "Na-
da m á s cierto! Pues sepa usted que 
a ese futuro asesino el Claustro lo 
convirt ió en un santo". 
Así me sucede muchas veces al 
pensar en don Emilio Castelar, en 
Amado Ñervo y ¡vamos! en el Pon-
tífice Rubén Darío, como han dado 
en decirle ahora los decadentes. 
E l primer fraile y con buenos estu-
aios teológicos, habr ía dado a la elo-
auiencia del pulpito no sólo el encan-
to de su verbo alado, sino la unción 
de la humilldiad cristiana, cuando l i -
bre pensador caía en tan ridículos pe-
cados de vanidad, que el agudísimo 
Cánovas del Castillo pudo decirle, 
"si ras a un bautizo, quiisieras ser el 
párvu lo ; si a una boda, la novia; si 
a un entierro, el difunto". 
Ñervo, si idontinúa sus estudios de 
seminarista, y se ordena; y, más que 
eso, se mete a l a Trapa, en que tantas 
¿reces se soñó uin Armando de Raneé, 
no hubiera escrito la sensual poesía 
de la Carne, sino versos místios no 
contrahechos y alsificados como mu-
chos suyos, sino dignos ta l vez del 
mismo San Juan de la Cruz. 
Ñervo decadentista y con la fe 
muerta o mortecna y olvidado de Dios 
y énamoriado de la gloria caduca y fu-
gaz, ftué un místico disfrazado, un 
comediante que hacía el papel de tal , 
a veces hábilmente, a veces poniendo 
muy de resalto que su misticismo era 
ffjrsa y comedia. 
Rubén Darlo no tenía alma míst ica, 
pero sí é p i c a . . No habr ía hecho la 
Divina Comedia, porque obras así so-
lo son producto de una inspiración 
individual, sino del alma de un siglo; 
pero habr ía icompuesto maravillosos 
poemas, ¡ctomo los de Prudencio y 
Adán de San Víctor, y aún quizá im-
preso a la poesía religiosa nuevas 
formjas y de la poesía humana, que 
bien hubiera podido seguir cultivan-
Todos los días estamos leyendo anuncios de artículos di-
ferentes manufacturados en Alemania y acabados de recibir. 
Lo único que no puede llegar de la gran nación vencida, por 
no ser posible la competencia de precio, fabricación y regia 
. presentación, son refrigeradores similares a los BOHN SYPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de Italia, 63 Teléfono A-6530. 
A l o s m é d i c o s y 
e s t u d i a n t e s 
LIBROS DE MEDICINA QTJE FALr 
TAN EN SU BIBLIOTECA 
M l i l M s f í i j l s l U H í l l l l ] ! 
TIRO SEGURO 
VERMIFUGO del DR. H. F. PEERY 
es tina medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a las Lombrices y la Tenia en su 
centro y las echa fuera con sua crías. 
Favorece el funcionamiento saludable 
del estómago y de los intestinos. 
Corríre los trastorno» dlgestlvoi causa-
dos por las lombrices. 
De vent» ta toda* las fomaciu y dioguerit* 
«creditídas. 
do, hab r í a llegado a hacer obra di7 
vina. 
E l alma de Ruibén Darío se distin-
gue por la imaginaioión lujosa, varia-
da, flexible,, incansable. Es un mar 
que copia todas las estrellas, que re-
fleja todos los celajes, que tiene to-
dos los rumores de profundas harmo-
nías y todos ios ntgidos de la tempes-
tad (1). Es un ponto en q)ue apare-
cen sirenas y monstruos y las ninfas 
que, con su baile dentro de las aguas, 
formaron a Délos. 
¡Pero que caídas y qué desvarios y 
qué absurdos en medio de tanto acier-
to y que desentonos en una música 
admirable! 
La imaginación y el sentimiento tie-
nen su üisciplina, como lo es la lógi-
ca de la mteaigencia y la nemoteema 
ue la memoria. 
En el soadado hay dos disciplinas: 
la del cuerpo, la Ordenanza; la del 
espíri tu, el honor. En el literato dos 
reg ímenes : el del estilo, la retórica, 
el de la inspiración, la v i r t ud . 
Sin re tór ica prudente y discreta, 
el estilo es un pedante; sin vir tud, la 
inspiración, por alta que sea, se con-
vierte en aquellas reinas paganas que 
no pecaban por la paga, siuo por pe-
car. 
Rubén Darío mur ió como Amado 
Ñervo, estrechando contra su pecho 
el Crucifiaado, y muchas veces, como 
cuando canta los pinos y los finge 
fraües, se oree un monje o un asceta, 
aunque no lo diga, parque el que nace 
para la vi r tud y la abandona, experi-
menta muy a menudo su triste nos-
talgia. 
Tengo a la vista la obra póstuma de 
Rubén Dar ío : "Ramillete de Reflexio-
nes". 
Es muy insignifiaante a mi modo de 
ven; pero con frecuencia leo entre lí-
neas esta expresión de aquel poeta 
de verdad a quien el mundo despojó 
del plectro cristiano y le dió uno de 
mogiganga: ¡SI YO HUBIERA SIDO 
F R A I L E ; SI YO HUBIERA PODIDO 
V I V I R EN UN CLAUSTRO! 
Pensando en futuras catástrofes ex-
clama sencilUamente: OREMUS. 
Vió una vez en una hermosa poesía j 
al gran Rafael Núñez paSar la laguna > 
Estigia y entrar a la CIUDAD TEÜ- t 
LOGICA: 
" E l laurel y la espina entrelazados 
Sobre la iltrentjB tr^ta",. 
Esto no lo dice en Ramilletes, pero 
me lo recordó l a siguiente expresión 
de ese l ib ro : 
"CREER EN ALGO; H E A H I UNA 
RIQUEZA". 
Uno de los que escriben sobre el 
Pontífice al f in del libro dicho, r,e-
fiere que "una noche al regresan Ru-
bén del Barrio Latino, el poeta esta-
ba cargado de tristeza y de pesaldum-
bre. Aquella alma QUE PARA LA 
BONDAD ERA UN SANTO Y PARA 
LA BELLEZA UN SACERDOTE, es-
taba herida por la diuira realidad de 
la existenoia " . . . . y concluye el tris-
te panegirista. 
"Y era entonces amando aquel ro-
bte necesitaba el ESTIMULANTE A L -
COHOL para alejar de si los tormen-
tos". 
Dejándonos de formas re tór icas , d i -
gamos en puridad como corolario: El 
alma mientras m á s grande, m á s ne-
cesita la rel igión; mientras más de 
eliia se aileja, más enloda y deshace 
sus galas, hasta convertirlas en an-
drajos. 
CINES CORRECCIONALES 
© l l l l l l i i l l l l P P i ^ f i í ^ ^ í i P 
(1) E l famoso y fogoso periodista 
Ferrairas, me censuró el otro día por 
que dije que la imaginación reprodu-
¡ cía aromas, womo colores, y como 
ahora digo que harmonías . 
Dios me libre de creerme exento 
de decir uin disparate; pero el rasgo 
censurado no lo fué. Ya tendré el 
gusto de escribir sobre esto, porque 
cuando se me censura sin insultarme 
me defiendo sin enojo y hasta discuto 
con placer. 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Primitivo Bengochea, 
cubiche de origen vasco, 
tres veces estuvo preso 
por ser autor de tres raptos. 
Los tres jueces de las causas, 
por que fueron de tres barrios 
distintos las enterfectas, 
al Tinorlo condenaron 
a contraer matrimonio 
o a estar a la sombra un año 
y un día por cada niña 
raptada, Agapito, es claro, 
prefirió estar a la sombra 
a oir la voz de San Pablo 
la primera vez. Y luego, 
cuando salió y en el acto 
huyó con otra paloma, 
no pudieron atraparlos 
en mes y medio, y el pobre 
quedó tan débil y flaco 
Que fué a la cárcel de nuevo 
a curarse. . . descansando. 
Cumplió el año, cumplió el día, 
y como estaba hecho un bá rba ro 
de gordo, verse en la calle 
y proyectar otro rapto 
fué todo uno; de modo 
que reprisse. Salió en Marzo 
de la casa de la Punta, 
y al encontrarse al amparo 
del sol, en cuanto dió vuelta 
a la manzana, un hermano 
de la .víctima tercera, 
salióle de pronto al paso. 
—Oye, le di jo; si dentro 
de los tres días o cuatro 
primeros de Abr i l , no cumples 
como caballero honrado, 
sin tacha y sin miedo, cuénta te 
con los muertos. Yo no a g u a s é 
sobrinos sin papaíto, 
¿sabes? 
Ayer ha expirado, 
el plazo, y ya Agapito 
temiendo que tras del plazo 
pueda venirle un disgusto, 
se presentó ante el Juzgado, 
díciéndole a l juez, que temo 
por su vida. 
Corolario: 
O Agapito se himeneá, 
después de pagar el rapto 
sin perder un solo día 
de prisión o a l camposanto 
en calidad de difunto 
i rá al acercarse Mayo, 
¡Ríete, Agapito! Piensa 
que en este mundo insensata 
el casamiento y la muer.te.,. 
son dos muertes. Conque, andando, 
que no hay oficio sin quiebra, 
n i conquista sin quebranto. 
Ivo Geikie CobV—Los Organos de 
(Secreción Interna, Sus enfermedades 
Terapéut icas ; un tomo e ntela $2.50. 
A. Brocá.—Física Médica. Publicada 
bajo la dirección de los doctores A. 
Gilbert y L , ¡Fournier; un tomo en te-
la $4,00. 
P. Calo*.—Ttratamiento Ortopédijco 
de los Traumatismos y en especial de 
/Guerra, Aparatos-fracturas, etc, con 
262 figuras y láminas ; un tomo en te-
la $3,00. 
Dr. Jorge Hirschel.—Compendio de 
Anestesia Local con 103 grabados in-
tercalados en el texto; un tomo en te-
la $2.00. ' 
Dr. Arcelin.—Exploración Radioló-
gica de las vías Urinarias. Con 123 fi-
guras en el texto p 6 láminas sueltas; 
un tomo tela $2,80. 
Dr. Hermánn Sahli,—D)D1 trata-
miento de la Tuberculosis por la Tu-
berculosis; un tom0 en tela $2,80, 
Dr. H . de Rotshchild.^-Tratamien-
to de las Quemaduras por el Método 
Céreo. (Cura por la Ambrina; un to-
mo en tela $2,50. 
í . Scrincaglia—Elementos de Técni-
ca Rontgenológica, con ng grabados 
y 46 láminas fuera de texto; un tomo 
en tela $2,50, 
Rossiter.—Guía P rác t i ca la Sa-
lud, Tratado popular de Anatomía Fí-
sica e Higiene, con la descripción 
cientfica de las enfbrmedades, sus 
causas y su tratamiontq, dedicado a 
las familias y a los enfermos Qe am-
bos sexos, un tomo tela $4,00, 
A, S, Wood-wark,—Manual de Medi-
cina. Obra traducida y editada bajo la 
dirección del doctor Luis Flelipe Cal-
derón; un tomo en tela $3,50, 
Percy Sargent —Emergencias en la 
prác t ica de la medicina y de la Ciru-
g ía ; un tomo en tela $5,0,0. 
Mmto. Ath-anassie Benisty.—Trata-
miento de las lesiones y res tauración 
de los nervios. Con profusión de figu-
ras en el texto p 4 láminas sueltas; 
un tomo en pasta $2,80, 
A, Carrel y G, Dehelly.—Tratamien-
to de las Heridas Infectadas, con figu-
ras y láminas fuera de texto; un tomo 
en pasta $3,00, 
A. Policarr,—Evolución de las Heri-
das, Mecánicos Biológicos fundamenta-
les, con 49 figuras intercaladas en tex 
to y 6 láminas; un tomo en pasta $2,50, 
L . Mathe y V. Baudet,— 
L, Mathe y V. Baudet,—Manipula-
dor Radiologísta, Ilustrado con 90 fi-
guras; un tomo en pasta $2,80. 
Mlduriaio Letul le ,—Práct ica de la 
Inspección, Palpación, Percusión y 
Auscultación en Clínica Médica, Con 
116 figuras explicadas y comentadas. 
Un tomo en pasta $2,50, 
Dr, Lacapére ,—Tratamiento de las 
Sífilis por los Compuestos Arsenica-
les; un tomo en pasta $2,50, 
A, Zimmern y p . Perol,—Electro-
diagnóstico de Guerra, Clínica Inspec-
.ción Mi l i t a r Técnica e Interpretación 
"con 44 figuras intercaladas en el tex-
to; un tomo en pasta $2,50, 
Mme. Athanassie Benisty,—Trata-
miento de las Lesiones y res tauración 
de los nervios; un tomo en pasta 
$2.50, 
Alfredo Martinet,—Alimentos más 
usados; preparación, indicaciones en 
los regímenes; un tomo en pasta $2.80, 
La Moderna Poesía, calle de Obispo 
número 127 a l 135. Teléfono A-7714. 
TOMAR 
P i d a 
V . F . O . P . 
En las casas viejas 
se hallan los 
cogrnaca viejos. 
El Cognac 
es mejor mientras 
más vicio. 




se embotella* I 
en Cognac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
— Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa . • . == 
Otard Dupot&Co. 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por 
mayor en los almacenes de víveres. 
R e p r e s e n t a n t e : P A B L O T A P I A 
T t e . R e y 14, a l t o s . H A B A N A . T e l é f o n o A - m 
ANUNCIO DE VADIA 
41 S I A S I Q DÜ CA MARI-
NA lo encuentra ü d , en to-
das las pofeiacionni de la 
EepúMIca. — — — — 
Juicio, Traducción rio P . Rodrí - ' 
guez Basteiro, 1 tomo,-pasta, , 
CLAPAREtDE,—(L,a asociación de 
las ideas. Versión castellana 
ilustrada con figuras, 1 tomo, 
pasta 
CüYER,— L a mímica. Versión 
castellana ilustrada con graba-
dos. 1 tomo, pasta 
P U G A S . — L a imaginaclóm. Ver-
castellana. 1 tomo, pasta, . , 
DUPRAT.—JMi moral. Funda-
mentos psicp-socioiógicos de 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta 
M A L A P E R T . — ^ E l carácter. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. , 
MARCHAND.—EJ. gusto. Ver-
sión castelana, 1 tomo* pasta, 
con grabados 
MARIB.—iLa ¿lemenica. Versión 
«astellana. 1 tomo, pasta, con 
grabados 
N U E I / . — L a visión. Versión cas-
tellana. 1 tomo, pasta, con gra-
bados. 
P A U L H A N . — L a voluntad. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. 
P I L L S B i r a p — X , a atención. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . 
P I T R E S Y R E G I S . — L a s obsesio-
nes y los impulsos, Versión 
castellana, 1 tomo, pasta. . . 
S E R G I , — L a s emocionas. Versión 
castellana. 1 tomo, pasta, con 
grabarlos 
TÓLOFSSB, VASCÍIILDB Y P I E -
RON,—Técnica de Psicología 
experimental. Examon de suje-
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta, con grabador. . , , 
V A N B I E t t V L I F l T — T i l memorfca. 
Versión castellana. 1 tomo, pas-
ta 
VOGOROÜX Y J I T Q U B L L E R . — E l 
contagio mental. Versión cas-
tellana, 1 tomo, pasta , . , . 
I V O O D W O R T H . — E l movlmiiento. 
Versión castellana, 1 tomo, pas-







A BREG10 D'HISTOLOtrlE.—Vingt 
lecons avec notions de thecnii, 
nue par H , Bulllard et Ch, 
Champy, Deuxieme edMon re-
manieeo, 1 tomo en 08., mayor, 
rústica ÍJM 
PB.YSIOLOGIB NORMALE ET 
P A T I i O L O L j Q U E ÜfiS RHKS. 
par L . Abardi De.i.rionjc d̂i-
tion enticremeni- remaniec, X 
tomo en 4o., rústica. UR. 
í,BOPTiA.SMAS.—Estadio de tes 
difei'pntes clases de lunwres, por 
el doctor Ricardo Lozano, Ca-
te idtico de Clínica Quirúrgica 
en la Facultad de Medicina de 
Zaragoza. Edición ilustrada con 
116 grabados. 1 tomo, encuader-
nado 
Librería- " C E R V A N T E S " de Bfrar* 
Velos» Gallano, 62, (es<pilr¡a a Iseptn-
ru>.) Apartado 1,115. Telífono k-m. 
Habana. • 
• alt. SH 
Estudios sobre psicolo-
gía Experimental 
BibUoteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por, distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del doctor Toulousse y traducidas 
al castellano. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
BAJüDWIN.—EÍL penRamlento y 
las cosas. E l conocimiento y el 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N M E D I 
CIÑA 
P R E C I S D E D I S S E C T I O ^ , par P. 
Poirier et A . tíaumürarton. Qua-
triene edition, 1 tomo, encua-
dernado 
L A P R A C T I Q U E D E PNEUMO-
T H O R A X T H E R A P E U T I Q U E . 
par P , Dumarest et C, Murard, 
1 tomo en 4o., rústica 
L E S LESTONS D E S NERFÍ?, par 
Mme. Atbanasslo-Benlsty, T r a i -
temene et restanration, 1 -tomo, 
en 80. mayor, rústica 
T R A I T E M E N T R A T I O N N E L D E 
L A P H T I S I E , par doctor Ch, 
Sabourln. Sixieme edition. 1 
tomo en So., mayor, rústica. . , 
M A N U E L B L F M E N T A 1 R E D E 
PUERICÜXTURE, par Cl. Mu-
lon. Proface du doctor Marfan. 
1 tomo en 8o„ rústica $1.20 
A G U A Z í / A / / ^ LA ̂ EJ0R 
S^:iMW E m b o t E l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K £ S H A U . S . A . 
^ ^ 5 ^ U n i c o s imporfadores: M Á R Q U E T r Z y ' R O C A É E f í T Í . A g u ¡ á r n 9 Í 3 6 . H s f i a n a . 
rltíro moscatel 
CSO'ÍSQEHHJ 
^«Uünutti n u u " Ti 
l1' "URAU> N» l.-HABWl* 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
Prorertores de S. M . I I . ASfenso X U L De utilidad pública «feado I O N 
Graa Premio en b u BzpodetoaeB de Panamá 7 San Franebc* 
$ - 7 0 U S 24 3 ¿ B O m U S 0 17 UTE03, D £ Y 3 L f I £ l W E 25 CTS.POS LOS EHTASES TACIOS. 
GUADE 
P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4. 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A Í U A J L - L A . M A S F I K A D E M E S A 
T E U E F O N O A - 7 6 2 7 . 
i m p o r r a a o r e s : 
Sobrinos de Ouesada 
